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 โครงงานนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสําหรับการคัดเลือกประมูลงานโครงการ
กอสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อลดปญหาการคัดเลือกประมูลงานโครงการกอสราง
โดยขาดเหตุผล ซ่ึงการคัดเลือกประมูลงานโครงการกอสรางโดยขาดเหตุผล เปนเหตุใหเกิดปญหา
ตาง ๆ เชน ขาดทุน ทรัพยากรไมเพียงพอ เปนตน เพื่อลดปญหาดังกลาว จึงไดพัฒนาปจจัยสําหรับ
คัดเลือกประมูลงานขึ้น แตปจจัยดังกลาวยังไมเปนระบบ ดังนั้น การทําโครงงานนี้ เพื่อพัฒนาปจจัย
ในการคัดเลือกประมูลงานโครงการกอสรางใหเปนระบบขึ้น เพื่อชวยผูรับเหมาพิจารณาในการยื่น
ประมูลงานโครงการตางๆ 
ปจจัยที่ศึกษาพัฒนามีทั้งหมด 14 ปจจัย ดังนี้  ขนาดของโครงการกอสราง ที่ตั้งของ
โครงการ ความใกลชิดเจาของงาน ชนิดประเภทของงาน เงินทุนหมุนเวียน อัตราผลตอบแทน คา
โสหุย เครื่องมือและอุปกรณ ประสบการณในโครงงานที่คลายคลึง บุคลากรและแรงงาน ปริมาณ
งานในปจจุบัน จํานวนผูเขารวมประมูล ราคาวัสดุที่เปล่ียนแปลงไมแนนอน และนโยบายองคกร
ผูรับเหมา 
ผลการศึกษาพบวา ผูรับเหมาในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา นึกถึงปจจัย บุคลากรและแรงงาน 
เปนสําคัญ สวนผูรับเหมาในเขตจังหวัดนครราชสีมา จะนึกถึงปจจัยเงินทุนหมุนเวียนและคาโสหุย 
เปนสําคัญ แสดงวาผูรับเหมาในจังหวัดนครราชสีมา ไมขาดแคลนแรงงานและบุคลากร จากขอมูล
ดังกลาว ถาผูรับเหมานําปจจัยตาง ๆ ดังกลาว ไปใชในการวิเคราะหหาเหตุผล ในการคัดเลือก
ประมูลงานโครงการกอสรางอยางมี เหตุผล  จะมีสวนชวยใหการคัดเลือกประมูลงาน    มี
ประสิทธิภาพ ในการตัดสินใจมากขึ้นในการยื่นซองประมูลงาน 
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This project aims to determine the factors which a contractor use for selecting  
local government’s construction works for bidding These factors can support a 
contractor  to select suitable construction projects for bidding. To enter the bidding 
without any good reason can cause problems to the contractor such as making loss 
and/or insufficient working resources. Factors which have been used for selecting the 
construction projects are subjective and unscrupulous. This project determines 
reasonable factors for selecting construction projects to bid. Therefore, a contractor 
can use these factors.  
 All 14 factors are categorized namely the project size, site location, 
relationships with the owner, the type of work, available working capital, rate of 
return, overhead cost, available tools and equipment, experience in similar projects, 
personnel and labor, current workload, number of bidder’s materials prices 
fluctuation, and contractors and corporate policies. 
 The results showed that contractors in the province of Chachoengsao give 
priority to factors of the personnel and labor. Contractors in the province of Nakhon 
Ratchasima are more concerned on the available working capital and the overhead 
cost factors. It means that contractors in Nakhon Ratchasima have adequate personnel 
and labor. The factors identified in this study can assist contractors on deciding and 
selecting the right construction projects for more effective bidding. 
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บทที่ 1 
บทนํา 
 
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา 
ปจจุบันประเทศไทยมีการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินขึ้นมาดูแลประชาชนในดาน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ เชน ถนน ทอระบายน้ํา  เพื่อใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
ซ่ึงใหเกิดงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและนับวันจะมีขนาด  ปริมาณ  และจํานวนที่
มากขึ้น  จากความสําคัญดังกลาวทําใหมีผูเกี่ยวของ ดังนี้  1) เจาของโครงการ คือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและเปนผูออกแบบดวย  2) ผูรับเหมากอสรางและนับวันจะมีจํานวนที่มากขึ้น  ในการ
ประมูลงานในแตละครั้งมีการแขงขันที่สูงขึ้นมีคาใชจายในการประมูลที่สูงขึ้น และใชเวลามากขึ้น  
ในการประมูลโครงการใดโครงการหนึ่งทําใหมีผลกระทบตอตนทุนของผูรับเหมา  ดังนั้นผูรับเหมา
จึงควรพิจารณาคัดเลือกประมูลงานโครงการกอสรางอยางมีเหตุผล 
      การตดัสินใจยืน่ซองประมูลงานกอสรางผูรับเหมาสวนใหญจะใชดุลพินจิ และความพึงพอใจ
สวนบุคคลเปนเหตใุหเกิดปญหาตาง ๆ เชน  1) เขารวมประมูลงานแลวไมชนะการประมูล สงผลเสีย
ในดานคาใชจาย เสียเวลาเดนิทาง เสียเวลาประมาณราคา และเสียโอกาสประมูลงานโครงการอื่น ๆ  
2) เขาประมูลงานแลวไดงานแตสงผลกระทบในดานลบ เชน ทรัพยากรไมเพียงพอที่จะทํางานนัน้ให
สําเร็จไดตามเปาหมายทําใหองคกรเสื่อมเสียช่ือเสียงโครงการอื่น ๆ ที่ทําอยูก็มีผลกระทบดวยเพราะ
ตองดึงทรัพยากรของโครงการอื่นมาใชดวย ทําใหงานไมเปนตามแผนและทําใหขาดทุนได 3) ไมเขา 
รวมประมูลงานทําใหเสยีโอกาสในการทํากําไรใหกับองคกรไป 
จากปญหาดังกลาว หากทราบถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจคัดเลือกประมูลงาน
โครงการกอสรางจะสามารถลดปญหาดังกลาวลงไดและมีสวนชวยใหผูรับเหมามีหลักเกณฑในการ
คัดเลือกประมูลงานในงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางเหมาะสม  ลดการ
เสียเวลาและคาใชจายไดเปนอยางดี 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทย  ในการประมูลงานกอสราง  จะมี
ผูรับเหมากอสรางเกิดขึ้นมาใหมเร่ือย ๆ  ซ่ึงผูรับเหมาแตละรายจะไมมีหลักเกณฑในการคัดเลือก
ประมูลงานโครงการกอสราง  และแตละรายจะใชดุลพินิจของตนเองเปนสําคัญ  งานวิจัยนี้จะมุง
ศึกษาถึงผลกระทบตอการตัดสินใจคัดเลือกประมูลงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว
นําปจจัยที่ไดไปวิเคราะห  โดยขอมูลไดจากการสอบถามผูรับเหมาในพื้นที่ที่กําหนด  เพื่อหาลําดับ
ความสําคัญของแตละปจจัยและเปรียบเทียบปจจัยที่ไดจากผูรับเหมาในแตละพื้นที่วามีความแตกตาง
กันหรือไม 
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1.2 วัตถุประสงค 
1.2.1 เพื่อศึกษาปจจยัที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกประมูลงานโครงการกอสรางใน   
         หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
1.2.2 เพื่อศึกษาลําดบัความสําคัญในแตละปจจยัและเรียงลําดับความสําคัญ   ปจจัยที่  
มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกประมูลงานโครงการกอสรางในหนวยงาน  องคกร   
ปกครองสวนทองถ่ิน   
1.2.3 เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบปจจยัที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกประมูลงานโครงการ 
           กอสรางในหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในภาคตะวันออกกับในภาค    
           ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
1.3 ขอบเขตการทาํวิจัย 
การศึกษาและวิจัยในครั้งนี้มุงที่จะศึกษาพัฒนาปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจคัดเลือก
ประมูลงานโครงการกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยอาศัยความคิดเห็นของผูประกอบ
ธุรกิจรับเหมากอสรางในภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใชกรณีศึกษาจากจังหวัด
ฉะเชิงเทราเปนตัวแทนของภาคตะวันออก และใชกรณีศึกษาจากจังหวัดนครราชสีมาเปนตัวแทน
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.4.1 ทราบถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกประมูลงานโครงการ กอสราง   
          ในหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
1.4.2 ทราบลําดับความสําคัญในแตละปจจยัและเรียงลําดับความสําคัญ ปจจัยที่มีผลกระทบ   
         ตอการตัดสินใจเลือกประมูลงานโครงการกอสรางในหนวยงานองคกรปกครอง  
          สวนทองถ่ิน 
1.4.3 ทราบถึงความแตกตางปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกประมูลงานโครงการ   
        กอสรางในหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาคตะวันออก และภาค 
        ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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บทที่  2 
ปริทัศนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
2.1 บทนํา 
ในบทนี้จะกลาวถึงการวิจัยที่ผานมาที่เกี่ยวของทางดานการคัดเลือกโครงการกอสรางจาก
วารสารตางประเทศ วิทยานิพนธ และตําราตาง ๆ  ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับ กระบวนการใน
การประมูลงานโครงการกอสราง กระบวนการคัดเลือกประมูลงานโครงการกอสรางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยมี การประเมินโครงการเบื้องตนเพื่อตัดสินใจซื้อแบบกอสราง ซ่ึงเปน
ขั้นตอนที่สําคัญในระดับตน ๆ วาประกอบดวยเกณฑประเมินใดบาง ตลอดจนถึงการศึกษาปจจัย 
(Factors)  ที่ใชในการคัดเลือกโครงการกอสราง ซ่ึงจะไดกลาวรายละเอียดในหัวขอถัดไป 
 
2.2 กระบวนการประมูลงานโครงการกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
             การประมูลงานโครงการกอสรางเปนหนาที่ของเจาของธุรกิจหรือตัวแทนที่มีบทบาท
เกี่ยวของในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการกอสรางเพื่อยื่นประมูล  วิธีการประมูลงานเพื่อใหไดมาถึง
โครงการจะแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับขนาดของโครงการกอสราง  องคกรของผูรับเหมาและ
ประสบการณความชํานาญในแตละประเภทของโครงการกอสราง  วิธีประมูลงานโครงการกอสราง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแบงออกเปน  3  วิธี ดังนี้  การประกวดราคาแบบไมจํากัดผูเขารวม
ประมูล  (Open tendering)   การประกวดราคาแบบจํากัดผูเขารวมการประมูล (Selective  tendering)  
และการเจรจาตอรองกับผูรับเหมา (Negotiated tendering) 
             การประกวดราคาแบบไมจํากัดผูเขารวมประมูล (Open tendering) เปนการเปดโอกาสให
ผูรับเหมากอสรางทุกรายเขารวม โดยเจาของโครงการจะทําการติดประกาศในสถานที่สําหรับการ
ประกาศหาผูรับเหมากอสราง  วารสารทางดานการกอสราง หรือหนังสือพิมพ ซ่ึงขาวสารดังกลาวจะ
ประกอบไปดวยขอมูลทางเทคนิค และขอมูลทั่วไป ทั้งนี้ผูรับเหมาตองคอยติดตามขาวสารดังกลาว 
โดยทั่วไปแหลงที่เกิดของโครงการที่ยังคงใชวิธีการนี้คือหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ แต
โครงการจากแหลงภาคเอกชนจะไมนิยมใชมากนัก ดวยขอเสียของวิธีนี้มักจะเปนโอกาสของ
ผูรับเหมาที่คุณสมบัติดอย  และจากการที่ผูรับเหมากอสรางมีคุณสมบัติดอยและความสามารถไม
เพียงพอนําโครงการดังกลาวมาคัดเลือกและยื่นประมูลก็มีโอกาสที่จะเสียคาใชจายในการทําเอกสาร
และการประมาณราคาโดยเปลาประโยชน ทั้งกอความเสี่ยงที่จะสงผลใหเกิดความเสียหายแกธุรกิจ
ตัวเอง 
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            การประกวดราคาแบบจํากัดผูเขารวมประมูล (Selective   tendering) เปนการกําหนด
คุณสมบัติของผูรับเหมา โดยผูรับเหมาจะตองผานการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยใชเงื่อนไขที่กําหนด
โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ  เปนผูกําหนด  ผูรับเหมาที่มีคุณสมบัติครบตามกําหนดจึงจะ
สามารถยื่นประมลูงานกอสรางได กลาวไวโดย Russell  and  Skibniewski (1990)  วาการพิจารณา
ดังกลาวเรียกกันทั่วไปวา การคัดเลือกผูรับเหมากอนการประมูล (Prequalifying)  วิธีการนี้ถูก
นํามาใชเพื่อเปนการลดขอดอยของวิธีการแรกของเจาของโครงการ และเปนการดีตอผูรับเหมาที่อยู
ในรายชื่อที่ไดลดความยากในการเสาะแสวงหาโครงการกอสราง 
            การเจรจาตอรองโดยตรงกับผูรับเหมา  (Negotiated  tendering)  วิธีนี้สวนใหญจะมีความ
เหมาะสมกับโครงการกอสรางขนาดเล็ก โครงการที่มีลักษณะงายตอการเขาใจ และโครงการที่มี
ความตองการที่จะเริ่มงานใหเร็วกวาปกติอันเกิดจากความจําเปนของเจาของโครงการ   ซ่ึงเจาของ
โครงการ(องคกรปกครองสวนทองถ่ิน)และผูรับเหมา 1 ราย  ตกลงทําการเจรจากัน โดยตามระเบียบ
งบประมาณจะไมเกิน  100,000.00  บาท 
 
2.3 กระบวนการคัดเลือกโครงการกอสราง 
 การคัดเลือกโครงการกอสรางของผูรับเหมา ตองอาศัยความรวมมือและการตัดสินใจรวมกัน
ของผูที่มีหนาที่ตองตัดสินใจในองคกรของผูรับเหมา  และมักจะกระทําโดยกลุมบุคคลมากกวาที่จะ
เปนบุคคลเพียงคนเดียว    โดยทั่วไปแลวผูรับเหมาจะคัดเลือกโครงการแลวดาํเนินการโครงการนั้น
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  การคัดเลือกโครงการนี้กระทําโดยผูมีหนาที่ตัดสินใจที่ตองใช
ความรูในการอธิบายเหตุผลดวยการใหคุณคาแกโครงการ 
กระบวนการคัดเลือกโครงการแบบประเพณีนิยมของผูรับเหมาหรือตัวแทนที่มีหนาที่
คัดเลือกโครงการมีกระบวนการคัดเลือก 2 แบบหลัก  ไดแก  การคัดเลือกโครงการเพื่อเตรียมการยื่น
ประมูลโดยมกีารประเมินโครงการเบื้องตน  และการคัดเลือกโครงการเพื่อเตรียมการยื่นประมูลโดย
ไมมีการประเมินโครงการเบื้องตน 
แตโดยท่ัวไปแลวการคัดเลือกโครงการกอสรางของผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางมักจะ
ใชวิธีการคัดเลือกโครงการแบบมีการประเมินเบื้องตน รูปที่ 2.1 แสดงกระบวนการคัดเลือกโครงการ
กอสรางโดยมีการประเมินโครงการเบื้องตน มีขั้นตอนดังนี้ 
• เจาของธุรกิจหรือตัวแทนหรอืหนวยงานในองคการรับขอมูลขาวสารการเชิญชวนรวม
ประมูลโครงการกอสรางจาก 2 ชองทาง  คือ (1) หนังสือโฆษณา หนังสือพิมพ เอกสาร
ประกาศตามสถานที่ประกาศหาผูรับเหมา และ (2)  หนังสือเชิญชวนใหเขารวมประมูล
งานในกรณีมีการคัดเลือกผูรับเหมากอนการประมูล 
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• ผูมีหนาที่ เกี่ยวของในการคัดเลือกโครงการตรวจสอบเงื่อนไขของโครงการ โดย
พิจารณาคุณสมบัติของโครงการกอสรางกับคุณสมบัติขององคกรของผูรับเหมา 
• ประเมินโครงการเบื้องตน โดยใชดุลยพินิจหรือเกณฑปจจัย 
• ตัดสินใจซื้อแบบและเอกสารการประมูล/ไมซ้ือแบบ 
• ตรวจสอบเงื่อนไขจากเอกสารการประมูลและแบบกอสราง ทําการแปลความหมายโดย
ผูเชี่ยวชาญในองคกร 
• ประเมินเพื่อคัดเลือกโครงการโดยการใชเกณฑปจจัยหรือดุลพินจิ 
 
 
 
รูปที่  2.1  กระบวนการคัดเลือกโครงการเพื่อเตรียมยืน่ประมูลโดยมีการประเมินโครงการเบื้องตน 
ข้ันตอนที่ 1 : 
ประเมินโครงการเบื้องตน 
 
ตรวจสอบเงื่อนไขของโครงการ คัดโครงการออก 
ไมผาน 
ประเมินโครงการเบื้องตน 
ผาน
ตัดสินใจซื้อแบบ 
คัดโครงการออก 
ไมซ้ือ 
ตรวจสอบเงื่อนไขของโครงการจากแบบและเอกสาร 
ข้ันตอนที่ 2 : 
คัดเลือกโครงการ
กอสราง 
ประเมินเพือ่คัดเลอืกโครงการ 
ตัดสินใจคัดเลือกโครงการ 
เตรียมการเพื่อย่ืนประมูล 
เลือก 
คัดโครงการออก 
ไมผาน 
รับขาวสารจากหนังสือโฆษณา / เอกสารเชิญชวนเขา 
               รวมประมูลงานโครงการกอสราง 
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             การคัดเลือกโครงการกอสรางเพื่อเตรียมการยื่นประมูลขององคกรผูรับเหมาสวนใหญ
กระทําโดยกลุมบุคคลที่มีหนาที่ในองคกร ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือและการตัดสินใจรวมกันเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคขององคกรซึ่งจะนําผลประโยชนหรือความสําเร็จโดยรวมใหเกิดแตองคกร ซ่ึง
กระบวนการคัดเลือกโครงการกอสรางสามารถแบงได 2 ขั้นตอน รูปที่ 3.1 แสดงกระบวนการ
คัดเลือกโครงการกอสรางโดยมีการประเมินโครงการ  ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 
2.3.1 ขั้นตอนที่ 1 การประเมินโครงการ 
• วัตถุประสงคขององคกรในการดําเนินธุรกิจ  คือ การแสวงหากําไรและเงินทุนใน
การดําเนินการ  โดยการจัดตั้งกิจการขึ้นมานั้น  ตั้งอยูบนสมมุติฐานที่วาการ
ดําเนินงานจะตองตอเนื่องโดยไมมีกําหนดลมเลิก (วรนารถ  แสงมณี, หลักการ
บัญชี 2545) 
• ตรวจสอบเงื่อนไขของโครงการ โดยอาศัยขอมูลจากเอกสารโฆษณา หนังสือเชิญชวน 
ทั้งนี้เงื่อนไขเบื้องตนของโครงการจะถูกนํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค
ขององคกร หากเงื่อนไขของโครงการไมผานหรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของ
องคกร โครงการดังกลาวนั้นอาจถูกคัดออก แตกลับกันหากโครงการกอสราง
เปนไปตามวัตถุประสงคขององคกรก็ถูกเลือกใหเขาสูขั้นตอนถัดไป 
• พัฒนาปจจัยสําหรับประเมินโครงการเบื้องตน ขั้นตอนนี้เปนการรวบรวมและ
พิจารณาปจจัยที่พบโดยอาศัยความรูและประสบการณที่ผานมาจากโครงการใน
อดีตและโครงการที่กําลังเขามาในปจจุบัน  โดยนําปจจัยเหลานั้นมาใชพิจารณา
โครงการในขั้นเบื้องตน 
• ประเมินโครงการเบื้องตน ขั้นตอนนี้ปจจัยที่ถูกพัฒนาแลวและรวบรวมไวจะถูก
นํามาใชเพื่อพิจารณาประเมินโครงการและเปรียบเทียบ ผลที่ไดจะใชเพื่อการ
ตัดสินใจในขั้นตอไป 
• ตัดสินใจซื้อแบบ เปนการนําผลของการประเมินโครงการเบื้องตนมาหาขอสรุป
และหาความสอดคลองของผลเปนไปตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคขององคกร
และหากมีผลวาโครงการกอสรางไมมีความเหมาะสมแลว โครงการนั้นจะถูกคัด
ออก แตหากผลการประเมินออกมามีความเหมาะสม ความหมายคือโครงการ
ดังกลาวถูกเลือกในเบื้องตนและทําการตัดสินใจซื้อแบบกอสราง 
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2.3.2 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินเพื่อคัดเลือกโครงการ 
• ตรวจสอบเงื่อนไขของโครงการและเอกสารการประมูล ขั้นตอนนี้ขอมูลทั้งหมด
พรอมแบบและเอกสารประกอบเพื่อการประมูลถูกนํามาพิจารณาตรวจสอบอยาง
ละเอียด  
• พัฒนาปจจัยสําหรับใชคัดเลือกโครงการ มีความสําคัญตอกระบวนการ คือ เพื่อการ
ประเมิน โครงการกอนตัดสินใจเลือก โดยรวบรวมปจจัยในหลายๆ ดาน ทั้งมาจาก
การสํารวจการสอบถามจากผู เชี่ยวชาญหรือจากองคกรที่อยูในอุตสาหกรรม
กอสราง 
• ประเมินเพื่อคัดเลือก (หรือจัดลําดับ)  โครงการโดยใชปจจัยที่พัฒนาขึ้น โดยนํา
ขอมูลและผลที่ไดจากการวิเคราะห   และการตรวจสอบเอกสารการประมูลมา
เปรี ยบ เที ยบและประ เมิ นผลโดย ใช ป จ จั ยที่ พั ฒนาขึ้ น ก อนหน านี้ ม า                      
สรางความสัมพันธกันขึ้น อาจสรางเปนแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการ
ตัดสินใจ 
• ตัดสินใจเลือกโครงการ ซ่ึงทางเลือกถูกกําหนดแยกเปน 2 แนวทาง คือ 
- ไมเลือก คือ การปฏิเสธและคัดโครงการกอสรางออก 
- เลือก  คือ การรับและนําโครงการกอสรางนั้นไปทําการประมาณราคาและ
กําหนดเปอรเซ็นตกําไร 
• ประมาณราคาและกําหนดกําไร โครงการที่ไดรับการคัดเลือกจะถูกนํามาประมาณ
ราคาโดยใชขอมูลจากแบบกอสรางและเอกสารการประมูล พรอมกําหนด
เปอรเซ็นตของผลกําไร โดยผูมีหนาที่และมีความเชี่ยวชาญในองคกรฯ 
• ยื่นประมูลโครงการกอสราง  เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการ เมื่อโครงการ
ผานขั้นตอนการประมาณราคาและกําหนดราคาประมูล  ขอมูลท้ังหมดจะถูกกรอก
ลงในเอกสารที่โครงการกําหนดพรอมเอกสารแนบตาง ๆ   ที่ระบุ   จากนั้น
ผูรับเหมาก็ทําการยื่นประมูลโครงการกอสรางใหกับเจาของโครงการ เพื่อให
เจาของโครงการไดคัดเลือกตอไป 
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รูปที่ 2.2 กระบวนการคัดเลือกโครงการกอสรางเพื่อเตรียมการยื่นประมูลโดยมีการประเมนิโครงการ 
ขั้น
ตอ
นท
ี่ 1 :
 กา
รป
ระ
เมิน
โค
รง
กา
รเบ
ื้อง
ตน
 
ขั้น
ตอ
นท
ี่ 2 :
 กา
รป
ระ
เมิน
เพื่อ
คัด
เลือ
กโ
คร
งก
าร
 
คณะกรรมการ หนังสือโฆษณา/เอกสาร
เชิญชวนรวมประมูล 
ตรวจสอบเงื่อนไขของโครงการ 
คัดโครงการออก 
พัฒนาปจจัยสําหรับประเมินโครงการเบื้องตน 
ประเมินโครงการเบื้องตน 
ตัดสินใจซื้อแบบ? คัดโครงการออก 
ไมซ้ือแบบ 
ผาน 
ไมผาน 
ตรวจสอบเงื่อนไขของโครงการและเอกสารการประมูล 
คณะกรรมการ ซ้ือแบบ 
พัฒนาปจจัยสําหรับใชคัดเลือกโครงการ 
ประเมินเพือ่คัดเลอืก (หรือจัดลําดบั) โครงการโดยใชปจจัยที่พัฒนาขึ้น 
ตัดสินใจเลือกโครงการ 
คัดโครงการออก 
ประมาณราคาและกําหนดกําไร 
ย่ืนประมูลโครงการกอสราง 
เลือก 
ไมเลือก 
ตระหนักถึงวัตถุประสงคขององคกรที่สนองความตองการใหองคกรดําเนินอยูได 
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2.4 ปจจัยสําหรับคัดเลือกโครงการกอสราง 
วัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ คือการแสวงหากําไรและเงินทุนในการดําเนินการ โดยการ
จัดตั้งกิจการขึ้นมานั้น ตั้งอยูบนสมมุติฐานที่วาการดําเนินงานจะตองตอเนื่องโดยไมมีกําหนดลมเลิก 
(วรนาถ แสงมณี 2545) และเพื่อแสวงหากําไรสูงสุดในเชิงเศรษฐศาสตร 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ไดมีการศึกษามาแลวชี้ใหเห็นวา ปญหาของการสราง
กระบวนการตัดสินใจในการประมูลมีอยู 2 สถานการณ คือ (1) การตัดสินใจเลือกโครงการวาจะ
ประมูล/ไมประมูล (2) การกําหนดราคาและกําไรที่จะยื่นประมูลสําหรับโครงการที่เลือกมาแลว จะ
เห็นไดวาสถานการณแรกมีความสําคัญมากที่สุด เพราะเปนตัวกําหนดใหเกิดหรือไมใหเกิด
สถานการณที่สอง แตในบางครั้งการตัดสินใจเหลานี้ก็ปราศจากพื้นฐานของความสมเหตุสมผล [1] 
โดยทั่วไปการแขงขันเพื่อชนะการประมูลจะแขงขันกันดวยตนทุนที่ต่ํา ทําใหเกิดสถานการณที่
กดดันความรูสึก โอกาสที่จะชนะการประมูลนั้นกําหนดขึ้นไดจากระดับที่พอเพียงที่จะชนะการ
ประมูลดวยตัวเลขกําไรที่ถูกกําหนดในกลยุทธของบริษัทผูรับเหมาในตลาดอุตสาหกรรมกอสราง 
Ahmad and Minkarah (1988) , Shash and Abdul – Hadi (1993) ตางแสดงความเห็นตรงกันวา “การ
สํารวจปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคัดเลือกโครงการกอสรางเพื่อประมูล/ไมประมูลนั้นมีความจําเปน
กอนที่จะพัฒนากลยุทธในการประมูล” 
           ในป 1988 Ahmad and Minkarah (1988)  ไดนําเสนอปจจัยยอยในงานวิจัยเกี่ยวกับการสํารวจ
ความคิดเห็นของการประมูลโดยพิจารณาถึงผลกระทบตอการตัดสินใจใน 2 ระยะ คือ ระยะการ
ตัดสินใจประมูล/ไมประมูล    และระยะการตัดสินใจบวกเปอรเซ็นตของกําไร   รวม  31  ปจจัย  ถูก
จัดลําดับตามความสําคัญดังนี้ 
• ชนิดของงาน 
• ความตองการงาน 
• เจาของโครงการ 
• ผลกําไรในอดีต 
• ความเสี่ยง 
• ที่ตั้งโครงการ 
• สภาพทั่วไปของแรงงาน 
• ความมั่นคงของกิจการ 
• ขนาดของงาน 
• เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ 
• การแขงขันประมูล 
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• ความเสี่ยงในการลงทุน 
• ปริมาณงานในมือ 
• ความยาก 
• อัตราผลกําไร 
• ความเชื่อมั่นของพนักงานในองคกร 
• ความไมแนนอนในการประมาณราคา 
• การควบคุมบุคลากร 
• การควบคุมคุณภาพ 
• ความนาเชื่อของผูรับเหมายอย 
• สภาพคลองของเงินสดของโครงการ (cash  flow) 
• เหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
• ระยะเวลาของโครงการ 
• จํานวนผูรับเหมายอย 
• ขอเรียกรองที่สําคัญของโครงการ 
• ระยะเวลากอสรางของโครงการ 
• ขอเรียกรองที่สําคัญของแรงงาน 
• คาโสหุย (Overhead) 
• อุปกรณหรือเครื่องมือที่มีความสําคัญ 
• แนวโนมอัตราภาษี 
• ฤดูกาลหรือชวงเวลา 
 
             นอกจากนี้ Ahmad et al. (1988)  ไดเสนอกลุมปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรูสึกของผูรับเหมา
ใน 2 แง คือ   (1)  กลุมปจจัยที่มีอิทธิพลทําใหผูรับเหมารูสึกมองโลกในแงดี  ไดแก  กลุมปจจัยที่
เกี่ยวกับเจาของโครงการ ผูแขงขันประมูล ชนิดของงาน สถานะความมั่นคงของกิจการผูรับเหมา 
ประสบการณของผูรับเหมา  และสภาพเศรษฐกิจ  และ (2) กลุมปจจัยที่มีอิทธิพลทําใหผูรับเหมารูสึก
มองโลกในแงราย  ไดแก  กลุมปจจัยที่เกี่ยวของกับความตองการงาน  สถานะความมั่นคงของกิจการ
ผูรับเหมา ขนาดของโครงการ ที่ตั้งของโครงการ และคาโสหุยที่จําเปน   
           Ahmad (1990) ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องปญหาของการตัดสินใจและปญหาการประมูลได
นําเสนอเทคนคิการประเมินความคุมคาตอการตัดสินใจประมูล/ไมประมูลโครงการกอสราง และได 
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กลาววา     ปจจัยที่ถูกพิจารณาวามีความสําคัญสําหรับตัดสินใจทางดานประมูลงานกอสรางที่สําคัญ  
มีจํานวน 6 ปจจัย  ไดแก  ชนิดของโครงการ  เจาของโครงการกอสราง  ที่ตั้งของโครงการ ขนาดของ
โครงการ ปริมาณงานที่มีอยูในมือ และสถานะความมั่นคงแข็งแรงของธุรกิจผูรับเหมา 
             ในขณะที่ปจจัยที่ถูกพิจารณาวาสําคัญสําหรับการตัดสินใจทางดานราคาประมูลเพื่อประมูล
งานกอสรางมี จํานวน 5 ปจจัย  ไดแก  ระดับของอัตราเสี่ยง  ระดับของความยาก ความไมแนนอนใน
การประมาณราคา  ความเสี่ยงในการลงทุน และความไววางใจไดของผูรับเหมายอย 
             นอกจากนี้ Ahmad  (1990)  ไดนําเสนอปจจัยโดยการแยกกลุมปจจัยดวยวิธี จัดแบงลําดับชั้น
ความสําคัญออกเปน  4  กลุมหลัก ประกอบดวย 
• โครงการกอสราง ประกอบดวยปจจัยยอย คือ ชนิดของโครงการกอสราง เจาของ
โครงการ  โอกาสทํากําไร  ที่ตั้งของโครงการ และความเสี่ยงที่เกี่ยวของของโครงการ 
• ความมั่นคงของธุรกิจ  ประกอบดวยปจจัยยอย คือ  ความตองการงาน และความมั่นคง
ทางกิจการของผูรับเหมา 
• สภาพแวดลอมการตลาด ประกอบดวยปจจัยยอย คือ เงื่อนไขทางสถานการณเศรษฐกิจ 
และภาวการณแขงขัน 
• ทรัพยากร  ประกอบดวยปจจัยยอย    คือ  การควบคุมบุคลากร  ผูประมาณราคา และ
ผูรับเหมายอย 
 
ตอมา  Shash  (1993)   ไดกลาวไววา ผูรับเหมาสวนใหญจะใชการประเมิน จากความรูสึก
เพื่อตัดสินใจเลือกหรือไมเลือกโครงการกอสรางเพื่อยื่นประมูล และการตัดสินใจในการกําหนด
ตัวเลขเพื่อยื่นประมูล โดยกลาวเพิ่มเติมวาบางปจจัยมีความสําคัญตอการตัดสินใจท้ัง 2 เหตุการณ 
และบางปจจัยก็มีความสําคัญเพียงเฉพาะเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งเทานั้น  โดยทําการวิเคราะห
และจัดลําดับความสําคัญปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจประมูลหรือไมประมูลงานจํานวน 55  
ปจจัย ที่ไดมาจากการสํารวจดวยแบบสอบถามจากผูรับเหมาระดับชั้นนําในประเทศอังกฤษ 
ดังตอไปนี้ 
• ความตองการงาน 
• จํานวนผูแขงขันยื่นประมูล 
• ประสบการณในโครงการ 
• งานที่มีอยูในปจจุบัน 
• เจาของโครงการ ผูสนับสนุนโครงการ ลูกคา 
• เงื่อนไขของสัญญา 
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• ชนิดของโครงการ 
• ผลกําไรที่ผานมาในโครงการที่มีลักษณะคลายคลึง 
• ขนาดของโครงการ 
• วิธีการจัดประมูล (แบบไมจํากัดผูเขารวม แบบจํากัดผูเขารวม) 
• ความเสี่ยงที่เปนธรรมชาติของงาน 
• ที่ตั้งโครงการกอสราง 
• ชนิดของสัญญากอสราง 
• ความพอเพียงของทีมงานที่ผานคุณสมบัติ 
• อัตราผลตอบแทน 
• สภาพการไหลเวียนเงินสดของโครงการ 
• ระยะเวลาการประมูล 
• ความพอเพียงของโครงการอื่น 
• ความพอเพียงของแรงงาน 
• ความสมบูรณของเอกสาร 
• ความเสี่ยงในการลงทุน 
• คุณภาพของแรงงานที่พอเพียง 
• ผูออกแบบ/ สถาปนิก/ วิศวกร 
• การคาดหมายมูลคาเงินสดที่เสียหาย 
• ประเภทและจํานวนของผูควบคุมงานที่หาได 
• ความเกี่ยวของในการแขงขันของผูแขงขันประมูล 
• ความยุงยากของผูรับเหมาในชวงระยะของการออกแบบ 
• ความเชื่อมั่นในแรงงานของบริษัทผูรับเหมา 
• ระดับของความยากของงาน 
• ความแข็งแกรงของกิจการในอุตสาหกรรมกอสราง 
• ความนาเชื่อถือของการประมาณการคาใชจายขององคกร 
• คุณภาพของการออกแบบ 
• ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอของคาแรง 
• ระดับของความไมปลอดภัย 
• ความพอเพียงของเงินสดที่ตองการ 
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• ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอของราคาวัสดุกอสราง 
• สภาวะแวดลอมแรงงาน (ความสามัคคี) 
• ชื่อของผูเขารวมแขงประมูล 
• ขอเรียกรองที่สําคัญของเจาของโครงการ 
• คาโสหุยในการดําเนินการ 
• ความจําเปนที่ตองเปดเผยตอสาธารณะชน 
• เวลาเริ่มตนโครงการ 
• สวนของสัญญารับเหมาชวงที่ระบุชื่อผูรับเหมายอย 
• ระยะเวลาการกอสราง 
• ความพอเพียงของเครื่องมือ 
• ประเภทและจํานวนของผูควบคุมงานที่ตองการ 
• ความเกี่ยวเนื่องกันของงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
• สวนของสัญญารับเหมาชวงที่สงตอใหผูรับเหมาที่อยูในสังกัด 
• เงื่อนไขที่ถูกจํากัดของความตองการ 
• นโยบายในการลดคาใชจายในการผลิต 
• นโยบายในการใชทรัพยากรกอสรางอยางประหยัด 
• ความตองการขอผูกมัด 
• ขอบังคับทางราชการ 
• เบี้ยประกัน 
• อัตราคาภาษี 
และไดจัดลําดับปจจัยที่มีความสําคัญโดยการแบงกลุมปจจัยออกเปน  2 กลุม ในลักษณะของการ
ตัดสินใจคือ 
 
            ปจจัยในการตัดสินใจเลือกโครงการเพื่อประมูลหรือไมประมูลโครงการ  3  อันดับแรก 
• ระดับความตองการงาน 
• จํานวนผูเขารวมประมูล 
• ประสบการณในโครงการประเภทนั้นๆ 
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ปจจัยในการตัดสินใจในสวนราคาที่จะเสนอประมูลงาน 3 อันดับแรก 
• ระดับความยากของโครงการ 
• ความเสี่ยงที่เกี่ยวของที่เปนธรรมชาติของโครงการนั้น ๆ 
• งานที่มีอยูในมือหรืองานที่มากเกินกําลัง 
นอกจากนี้ Shash  [1993]  ไดสรุปเพิ่มเติมถึงกลุมปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจประมูล
หรือไมประมูลโครงการกอสรางดานอื่นๆ   ดังนี้ 
  
ปจจัยที่กระตุนความเชื่อมั่นในโอกาสชนะการประมูล 
• ประเภทของเจาของโครงการ เชน เปนเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ 
• ผูแขงขันประมูล โดยมองที่จํานวนและประสบการณของผูเขาแขงขัน 
• ชนิดของโครงการกอสราง เชน งานถนน งานอาคาร เปนตน 
• ความแข็งแกรงในภาคอุตสาหกรรม 
• ประสบการณที่ผานมาในโครงการที่มีลักษณะเหมือนกันหรือใกลเคียง 
• เศรษฐกิจโดยรวม เชน ภาวะดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
              
ปจจัยที่สรางความรูสึกแกผูรับเหมาวามีความเสี่ยงตอความลมเหลวจากการไดมาซึ่ง
โครงการกอสราง 
• ความตองการงานโดยพิจารณาจากปริมาณงานในมือ 
• ความแข็งแกรงในภาคอุตสาหกรรม 
• ขนาดของโครงการ มูลคารวมของโครงการ 
• ตําแหนงที่ตั้งของโครงการกอสราง ระยะทางการขนสง แหลงชุมชน 
• คาโสหุยในการดําเนินการ (office  overhead) 
 
             Dulaimi  and  Shan   (2002)  ไดทําการสํารวจจากผูรับเหมาในประเทศสิงคโปรดวยการ
แบงกลุมผูรับเหมาเปน 2 กลุม ตามขนาดธุรกิจของผูรับเหมา คือ กลุมธุรกิจขนาดใหญและกลุมธุรกิจ
ขนาดกลาง และกลาวเสริมวาแนวโนมของการตัดสินใจประมูลหรือไมประมูลของผูรับเหมามัก
ขึ้นอยูกับสัญชาติญาณ  ประสบการณ และปฏิกิริยาสะทอนกลับทางความรูสึกตอความกดดันใน
ขณะนั้น การใชประโยชนจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อแกปญหาไมเปนที่แพรหลายในกลุม
ผูรับเหมา พรอมกันนี้ไดเสนอถึง 40 ปจจัย ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการประมูลเชิงราคาโดย
การจัดโครงสรางของปจจัย  ดังนี้ 
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• คุณลักษณะของโครงการ (Project characteristics) 
- ขนาดของโครงการ 
- ระยะเวลากอสรางของโครงการ 
- Cash  flow  ของโครงการเงื่อนไขการจายเงิน 
- ตําแหนงที่ตั้งของโครงการ 
- ระดับความยากของโครงการ 
- ระดับความปลอดภัย 
• คุณลักษณะของผูรับเหมา (Company’s  characteristics) 
- ปริมาณเงินสดที่พอเพียง 
- ความไมแนนอนในการประมาณราคา 
- ความตองการงาน 
- ผลกําไรที่ผานมาในอดีต 
- ปริมาณงานในปจจุบัน 
- คาโสหุย  (General   overhead) 
- สวนงานรับเหมาชวงที่จะสงตอใหผูอ่ืน 
- ประสบการณในงานที่มีลักษณะคลายกัน 
- ความจําเปนที่ตองเปดเผยแกสาธารณะชน 
- จํานวนที่พอเพียงของทีมงานที่เหมาะสม 
- ระดับความสัมพันธและการยอมรับจากเจาของโครงการ 
• สถานการณการประมูล (Bidding situation) 
- วิธีการยื่นประมูล 
- ระยะเวลาการประมูล 
- ความตองการในการคัดเลือกคุณสมบัติกอนการประมูล 
- เอกสารในการกรอกราคาประมูล 
- ความพอเพียงของโครงการอื่น 
- จํานวนผูเขาแขงขันประมูล 
- ความโดดเดนของผูเขาแขงประมูล 
- จุดประสงคของความสามารถในขอผูกมัด 
• สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ (Economic  environment) 
- สภาพเศรษฐกิจโดยรวม 
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- ความเสี่ยงโดยรวมในการลงทุน 
- อัตรากําไรที่คาดหวัง 
- ความพอเพียงของแรงงานและเครื่องจักร 
- ความตองการของหนวยงานของรัฐ 
- แนวโนมอัตราภาษี 
• ระบบเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการ (Project  documentation) 
- ชนิดรูปแบบของสัญญา 
- รูปแบบของการจัดหา 
- ความสมบูรณของเอกสาร 
- ความตองการที่สําคัญของเจาของโครงการ 
- การกําหนดเสนอผูรับเหมายอยโดยโครงการ 
- มูลคาความเสียหายของสภาพคลองทางการเงิน 
- ความเสี่ยงของราคาวัสดุที่เปล่ียนแปลงไมแนนอน 
- เบ้ียประกันภัย 
 
Dulaimi  et al.  (2002)   ไดกลาวสรุปผลวา  ผูรับเหมาทั้งสองกลุมมีทัศนคติที่ใชในการ
ตัดสินใจที่แตกตางกัน ผูรับเหมาขนาดใหญใหความสําคัญกับลักษณะชนิดของโครงการกอสราง 
สวนผูรับเหมาขนาดกลางใหความสําคัญกับสถานะทางการเงินของตนเองเปนปจจัยหลักในการ
ตัดสินใจ 
Wanous   et  al.  ไดนําเสนองานวิจยัในประเทศซีเรียเกี่ยวกับการอธิบายปจจัยในการประมูล
หรือไมประมูลทางสถิติ   และไดเสนอปจจัยที ่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกประมูลหรือไม
ประมูล 
            Wanous   et  al.  ไดนําเสนองานวิจัยในประเทศซีเรียเกี่ยวกับการอธิบายปจจัยในการประมูล
หรือไมประมูลทางสถิติและไดเสนอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกประมูลหรือไมประมูล
โครงการกอสรางตามลําดับความสําคัญ  จํานวน 35 ปจจัย  ดังนี้ 
• การทําเงื่อนไขการยื่นประมูลที่กําหนดโดยเจาของโครงการใหเปนจริงได 
• ความสามารถทางการเงินของเจาของโครงการ 
• ความสัมพันธและชื่อเสียงของเจาของโครงการ 
• ขนาดของโครงการ 
• เวลาที่เพียงพอในการยื่นประมูล 
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• ความพอเพียงของขอเรียกรองที่สําคัญ 
• การทําใหปราศจากอุปสรรคในสถานที่กอสราง 
• การคัดคานโดยสาธารณะชน 
• วัสดุที่พอเพียง 
• ปริมาณงานที่มีอยูในมือ 
• ประสบการณในโครงการที่คลายคลึง 
• เครื่องมือที่พอเพียง 
• วิธีการที่ใชในการกอสราง (ที่เกี่ยวกับคูมือและเครื่องจักร) 
• ความเพียงพอของแรงงานที่มีความสามารถ 
• ระยะเวลาของโครงการตนแบบ 
• ความสามารถในการเขาถึงของหนวยงานกอสราง 
• ความเสี่ยงที่คาดการณไว 
• ความเขมงวดของรายละเอียดการกอสราง 
• สภาพคลองทางการเงินของโครงการที่คาดการณไว 
• ระดับของความสามารถในการกอสราง 
• ความพอเพียงของโครงการอื่น 
• ความมั่นใจในการประมาณราคา 
• ที่ตั้งของโครงการ 
• ราคากลางที่มาจากเจาของโครงการ 
• อัตราผลกําไรในอดีตของโครงการที่มีลักษณะคลายคลึง 
• วันที่เร่ิมตนงานที่คาดการณไว 
• เครื่องมือที่เปนของตนเองของผูรับเหมาที่พอจะนําไปใชงานได 
• จํานวนผูเขารวมประมูลที่คาดการณไว (ระดับของการแขงขัน) 
• ความรูสึกของคนในทองถ่ิน 
• จุดเดนลักษณะจําเพาะที่ใหขอไดเปรียบที่เกี่ยวของในการแขงประมูล 
• คาแรง คาวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
• ความสามารถของการแขงขันที่คาดการณไว 
• ความสัมพันธกับผูรับเหมารายอื่นๆ และผูคาวัสดุ 
• อัตราสวนที่เหมาะสมของสัญญารับเหมาชวง 
• อัตราภาษีศุลกากร  
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           นอกจากนี้ Wanous   et al.  (2002)    ไดเสนอกลุมปจจัยที่มีอิทธิพลในเชิงบวกและเชิงลบตอ
การประมูล ดังตอไปนี้ 
            
ปจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอการประมูลจํานวน 13 ปจจัย  ดังนี้ 
• การทําเงื่อนไขการยื่นประมูลที่กําหนดโดยเจาของโครงการใหเปนจริงได 
• ความสามารถทางการเงินของเจาของโครงการ 
• ความสัมพันธและชื่อเสียงของเจาของโครงการ 
• เวลาที่พอเพียงในการยื่นประมูล 
• ความพอเพียงของขอเรียกรองที่สําคัญ 
• การทําใหปราศจากอุปสรรคในสถานที่กอสราง 
• วัสดุที่พอเพียง 
• ประสบการณในโครงการที่คลายคลึง 
• เครื่องมือที่พอเพียง 
• วิธีการที่ใชในการกอสราง (ที่เกี่ยวกับคูมือและเครื่องจักร) 
• ความเพียงพอของแรงงานที่มีความสามารถ 
• ระยะเวลาของโครงการตนแบบ 
• ความสามารถในการเขาถึงของหนวยงานกอสราง 
 
            ปจจัยที่มีอิทธิพลเชิงลบตอการประมูล จํานวน 5 ปจจัย ดังนี้ 
• ขนาดของโครงการ 
• การคัดคานโดยสาธารณะชน 
• ปริมาณงานที่มีอยูในมือ 
• ความเสี่ยงที่คาดการณไว 
• ความเขมงวดของรายละเอียดการกอสราง 
 
Lowe and Parvar (2004)  ไดใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจประมูลหรือไมประมูล 
จํานวน 21 ปจจัย ทําการสํารวจความคิดเห็นจากบริษัทกอสรางในประเทศอังกฤษ แลวนํามา
วิเคราะหโดยใชวิธี   Spearman  rho  correlation   เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับหรือ
ปฏิเสธโอกาสที่เหมาะสมตอการประมูล  และทําการจัดโครงสรางปจจัยออกเปน 6 กลุม ดังนี้ 
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• โอกาสจังหวะที่เหมาะสม 
- ความชวยเหลือในแงเศรษฐศาสตรของโครงการ 
- กลยุทธและการตลาด (ไมอยูในรูปของเงิน) จากความชวยเหลือของโครงการ 
- การวิเคราะหเกี่ยวกับการแขงขันของสภาพแวดลอมในการประมูล 
- ความเปนไปไดของการออกแบบทางเลือกเพื่อลดคาใชจาย 
• ทรัพยากร 
- ทรัพยากรเพื่อการยื่นเสนอประมูลโครงการ 
- ทรัพยากรภายใน(ดานการจัดการและเทคนิคที่สําคัญ) เพื่อสนับสนุนการดําเนินการ
ของโครงการ 
- ทรัพยากรทางการเงินเพื่อสนับสนุนการดําเนินการของโครงการ 
- ทรัพยากรภายนอก (โรงงาน วัสดุกอสราง และผูรับเหมายอย) เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินการของโครงการ 
• ความสัมพันธกับโครงการ 
- ความสัมพันธปจจุบันระหวางผูรับเหมากับเจาของโครงการ 
- ความสัมพันธปจจุบันระหวางผูรับเหมากับที่ปรึกษาของโครงการ 
• ขั้นตอนที่เกี่ยวของกับโครงการ 
- รูปแบบของสัญญา 
- เงื่อนไขของสัญญา 
- ขั้นตอนการยื่นประมูล 
• คุณลักษณะของโครงการ 
- ศักยภาพในดานรูปแบบของโครงการ 
- ศักยภาพในดานขนาดของโครงการ 
- ศักยภาพในดานที่ตั้งของโครงการ 
- ประสบการณ 
• ความเสี่ยง 
- ความเสี่ยงที่เปนธรรมชาติของโครงการ 
- ความสามารถทางการเงินของเจาของโครงการ 
- ความเร็วในการจายเงินของเจาของโครงการ 
• ขอไดเปรียบในการแขงขันประมูล 
- คาใชจายที่ต่ําสุด 
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             Lowe et al.  (2002)    สรุปวาจากการวิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยเพื่อแสดงถึง
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับการตัดสินใจประมูล  พบวามีปจจัย  จํานวน 8 ปจจัย ที่สําคัญ   ดังนี้ 
• กลยุทธ และการตลาด (ไมอยูในรูปของเงิน) จากความชวยเหลือของโครงการ 
• การวิเคราะหเกี่ยวกับการแขงขันของสภาพแวดลอมในการประมูล 
• ศักยภาพในดานขนาดของโครงการ 
• คาใชจายที่ต่ําสุด 
• ทรัพยากรเพื่อการยื่นเสนอประมูลโครงการ 
• ความเปนไปไดของการออกแบบทางเลือกเพื่อลดคาใชจาย 
• ทรัพยากรภายนอกเพื่อสนับสนุนการดําเนินการของโครงการ 
• ขั้นตอนการยื่นประมูล 
              เพื่อใหไดโครงการกอสรางที่เหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงคขององคกรผูรับเหมา 
ปจจัยที่เหมาะสมถูกเลือกมาพัฒนาโครงสรางที่เปนระบบ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคัดเลือก
โครงการประกอบดวย 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
2.4.1 ปจจัยสําหรับประเมินโครงการ 
           การประเมินโครงการเบื้องตนของผูรับเหมาเพื่อคัดกรองโครงการกอนตัดสินใจซื้อแบบ
กอสราง โดยมีปจจัยสําหรับการประเมินโครงการแบบเบื้องตนแบงเปน 3 กลุมปจจัย ไดแก 
• ลักษณะของโครงการกอสราง (Project characteristics) เปนการพิจารณาประเมินจาก
คุณสมบัติของโครงการ ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของ Dulaimi et al. (2002)  วา
คุณลักษณะหรือธรรมชาติของโครงการกอสรางมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
ผูรับเหมาขนาดใหญ และ Lowe et al. (2004)  ไดสรุปวาเปนกลุมปจจัยที่มี
ความสัมพันธกันระหวางการรับหรือการปฏิเสธการประมูล ดังรูปที่ 2.3 แสดงถึง
โครงสรางของปจจัยในกลุมลักษณะของโครงการกอสราง ซ่ึงประกอบดวยปจจัยยอย 
ไดแก 
- ขนาดของโครงการ โดยพิจารณาศักยภาพในเชิงขนาดของโครงการกอสรางที่
เกี่ยวกับ มูลคาของโครงการกอสรางที่เปนตัวเงิน งบประมาณหรือหนวยวัดอ่ืน ๆ 
เชน ขนาดเชิงปริมาตร พื้นที่ ความยาว เปนตน จากการสํารวจของ  Shash (1993) มี
ขอสรุปแสดงใหเห็นวา ปริมาณมูลคาของงานกอสรางมีผลตอจํานวนของผูรับ
เหมาะที่จะเขารับงาน 
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- ที่ตั้งของโครงการ เปนการพิจารณาศักยภาพในดานที่ตั้งของโครงการกอสรางและ
สถานที่กอสราง เชน ตําแหนงทําเลที่ตั้งของโครงการ การคมนาคม ระยะทางขนสง
ของวัตถุดิบ ความใกลไกลแหลงชุมชน ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของ ขอกําหนด
ของราชการที่เกี่ยวกันสภาพพื้นที่กอสรางของโครงการ 
- ประเภทเจาของ  หมายถึง การพิจารณาสถานภาพเจาของวาเปนของรัฐ หรือเอกชน 
เชน เปนหนวยงานใดของรัฐ เปนเอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาหรือบุคคล
ตางชาติ ความสัมพันธระหวางเจาของกับองคกรผูรับเหมา Hatush, Z. (1996) 
ทีมงานของเจาของ คุณภาพของผูออกแบบ 
- ช่ือเสียงของเจาของโครงการเปนการพิจารณาถึงความมีช่ือเสียงและความนาเชื่อถือ
ของเจาของโครงการ  ความสามารถทางการเงินของเจาของโครงการ ความเขมแข็ง
ทางการเงิน ความเร็วหรือชาในการจายเงิน Hatush, Z. (1996)  
- ชนิดของงาน (Project type) เปนการพิจารณาศักยภาพในเชิงรูปแบบของโครงการ
กอสรางวาเปนงานประเภทใด เชน ถนน สะพาน อาคารสูง ซ่ึงสอดคลองกับ
ความเห็นของ  Ahmad et al. (1988)  ที่สรุปวา ชนิดของงานเปนปจจัยที่มี
ความสําคัญเปนอับดับ 1 ในการตัดสินใจวาจะประมูลหรือไมประมูล 
- นโยบายของโครงการและขอกําหนดคุณสมบัติของผู เขาประมูล  หมายถึง 
ขอกําหนดคุณสมบัติผูเขาประกวดราคา โดยเปนกฎเกณฑที่ระบุโดยเจาของ
โครงการ เชน ผูประมูลตองมีทุนจดทะเบียนไมต่ํากวา 50 ลาน ผูประมูลงานตอง
ผานงานในโครงการถนนในมูลคาไมต่ํากวา 100 ลานบาท เปนตน ซ่ึงในบาง
โอกาสเชื่อไดวาเปนปจจัยที่บงบอกถึงความสําเร็จในการหลอกใหเขาประมูลงาน
ของเจาของโครงการ ซ่ึงถือไดวาเปนปจจัยสําคัญดังที่ Wanous et al.(2003) ได
กลาวถึงไว  
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รูปที่ 2.3  โครงสรางของปจจัยในกลุมลักษณะของโครงการกอสรางเพือ่ประเมินโครงการเบื้องตน 
 
• สภาพแวดลอม (Environments) เปนการพิจารณาสภาพแวดลอมที่ เกี่ยวของกับ
สถานการณในขณะประเมินโครงการ ดังรูปที่ 2.4 ซ่ึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการประเมิน
ไดแก 
- นโยบายขององคกรของผูรับเหมา เปนการพิจารณาถึงแนวปฏิบัติขององคกร อาจ
เพื่อคงเอกลักษณหรือภาพพจน เชน เปนองคกรธุรกิจที่ไมแสวงหากําไร องคกรมี
นโยบายไมเขาไปเกี่ยวของกับนักการเมืองหรือผูทรงอิทธิพล องคกรประกาศ
เจตนารมณไมแขงขันกับคูคาในธุรกิจเดียวกันบางกลุม เปนตน 
- สภาพแวดลอมทางสังคม เปนการพิจารณาสภาพแวดลอมทางสังคมที่เกี่ยวของ เชน 
โครงการดังกลาวอยูในพื้นที่ที่มีผูทรงอิทธิพลที่อาจกอใหเกิดความยุงยากในการ
ดําเนินงาน เกิดขอพิพาทกับผูที่เกี่ยวของกับโครงการที่อาจมีผลกระทบกับโครงการ
ในอนาคต โครงการที่มีการตอตานจากชุมชนผูอยูอาศัย 
 
ลักษณะของโครงการกอสราง 
ขนาดของ
โครงการ 
ที่ต้ังของ
โครงการ 
ประเภท
เจาของ 
ชื่อเสียงของ
เจาของ 
ชนิดของ
งาน 
นโยบายของโครงการและ
ขอกําหนดคุณสมบัติของผู
เขาประมูล 
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• ทรัพยากร  (Resources ) เปนการพิจารณาถึงตนทุนที่เกิดขึ้นเบื้องตนทั้งทางตรงและ
ทางออม ที่ไมอาจไดคืนในทันที  เชน เงินมัดจําเอกสารการประมูล คาซื้อแบบ คาจาง
หรือเวลาที่เสียไปกับการประมาณราคา   ผลที่ตามมาเกี่ยวกับการเงินเปนปจจัยที่สําคัญ
ตอกระบวนการตัดสินใจที่จะประมูล ตามความเห็นของ  Shash (1993) ซ่ึงปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการประเมิน แสดงดังรูปที่ 2.5 ประกอบดวยปจจัยยอย ไดแก 
 
- ประสบการณในโครงการที่คลายคลึง     หมายถึง   ความเชี่ยวชาญในโครงการที่
คลายคลึงในอดีต    จํานวนงานคลายกันที่เคยทํา  ทําใหมีประสบการณสามารถคาด
เดาลักษณะงานไดดี  เชน  งานถนน เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับผลวิจัยของ Shash 
(1993) ที่สรุปวาประสบการณมีผลตอความรูสึกของผูประมูลถึงความมั่นใจใน
โอกาสชนะการประมลู 
- คาใชจายในการยื่นประมูล เชน คาซื้อแบบ จํานวนเงินยื่นประกันซองคาจางหรือ
เวลาที่เสียไปในเวลาการประมาณราคา 
- เงินทุนหมุนเวียน เปนการพิจารณาถึงปริมาณเงินทุนที่ตองใชในการกอสรางอยาง
เพียงพอ โดยคาดการณความจําเปนทางการเงินจะเกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกันของ
โครงการที่จะคัดเลือกกับโครงการที่มีอยูในมือ และความมั่นคงของกิจการ เชน 
ศักยภาพในการจายคาโสหุยเพื่อการดําเนินธุรกิจและผลกําไรในอดีต ซ่ึงตรงกับ
ความเห็นของ Ahmad et al. (1988) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับสถานะความมั่นคงของ
กิจการวา เปนตัวกําหนดความรูสึกในเชิงลบตอสถานการณและตอโครงการท่ีจะ
ประมูล 
นโยบายขององคกร 
ของผูรับ
สภาพแวดลอมทาง
สังคม 
สถานการณทาง
เศรษฐกิจ 
นโยบายและ
ขอกําหนดของรัฐ 
สภาพแวดลอม 
รูปที่ 2.4 โครงสรางของปจจัยในกลุมสภาพแวดลอมเพื่อประเมินโครงการเบื้องตน 
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2.4.2  ปจจัยสําหรับประเมินเพื่อคัดเลือกหรือจัดลําดับโครงการ 
เปนการประเมินที่มุงเนนในเชิงปริมาณของโครงการไดผานกระบวนคัดเลือกในเบื้องตน
มาแลว  ขอมูลของโครงการจะเปนเชิงปริมาณมากขึ้น  ทั้งอาจผานการซื้อแบบและรับเอกสารการ
ประมูลมาดวยแลว  กระบวนการนี้อาจมีการพิจารณาปจจัยซํ้าจากกระบวนการแรก  แตจะใชปจจัย
จํานวนมากกวา ระยะเวลาที่ใชในการพิจารณามีมากขึ้น  ซ่ึงปจจัยที่ใชคัดเลือกสามารถแบงออกเปน 
5 กลุมปจจัย ไดแก 
• ลักษณะของโครงการ (Project characteristics) เปนการประเมิน จากการพิจารณา
คุณสมบัติของโครงการ ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของ  Dulaimi et al. (2002) วา
คุณลักษณะหรือธรรมชาติของโครงการกอสรางมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
ผูรับเหมาขนาดใหญ  โดยมีปจจัยยอยท่ีสําคัญ ดังรูปที่ 2.6 แสดงโครงสรางของปจจัย 
ซ่ึงประกอบดวยปจจัยยอย ดังนี้ 
- ความเหมาะสมของชวงระยะเวลากอสราง  หมายถึง   การพิจารณาระยะเวลาการ
กอสรางรวมของโครงการ   และอื่น ๆ   เชน  เวลาเริ่มโครงการ  ฤดูกาล (เชน ฤดู
ฝน ฤดูรอน) 
- ความยากของงาน พิจารณาถึงสภาพลักษณะที่ซับซอนของโครงการ ที่บงบอกถึง
ระดับความยากในการที่จะดําเนินการใหเสร็จ โดยเปนปจจัยตัวหนึ่งในระดับตน ๆ 
ที่  Shash (1993) ระบุวาเปนปจจัยที่สําคัญในการตัดสินใจกําหนดราคาของ
โครงการ เชน ระดับความเสี่ยง ความยากที่เปนธรรมชาติของงาน, ความเสี่ยงที่เปน
ธรรมชาติของงงาน 
ประสบการณใน
โครงการที่คลายคลึง 
คาใชจาย 
ในการยื่นประมลู 
เงินทุน
หมุนเวียน
ทรัพยากร 
รูปที่ 2.5 โครงสรางของปจจัยในกลุมทรัพยากรเพื่อประเมินโครงการเบื้องตน 
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- อัตราผลตอบแทน  พิจารณาจากประสบการณ  โดยใชความรูสึกเกี่ยวกับอัตรากําไร
ที่คาดหวังวาจะไดตอหนวย เชน กําไรตอตารางเมตรหรือกําไรตอหนวยกอสราง 
-  ที่ปรึกษาของโครงการ  เปนการพิจารณาองคกรของที่ปรึกษาของเจาของโครงการ  
ในประเด็นเกี่ยวกับการเคยไดรวมงานกับทีมงานมากอน ความสัมพันธในปจจุบัน
ระหวางตัวผูรับเหมากับที่ปรึกษา  รวมถึงการพิจารณาความสามารถและความ
เชี่ยวชาญของที่ปรึกษาและชื่อเสียงของที่ปรึกษาที่ผานมาในอดีต 
- ผูออกแบบของโครงการ  เปนการพิจารณาองคกรของผูออกแบบตัวอยางเชน  เคย
ไดรวมงานกับผูออกแบบมากอน  คุณภาพในการออกแบบ (เชน ความครบถวน) 
ความถูกตองในการออกแบบและชื่อเสียงของผูออกแบบ 
- ขอจํากัดของโครงการ หมายถึง การพิจารณาชวงเวลาที่สามารถทํางานได (เชน 
เฉพาะตอนกลางคืน) ภาวะจํายอมที่ตองฝนทน  Jeffrey S. Russell, (1990) กับ
สภาพแวดลอมที่เลวราย สภาพอากาศที่รุนแรง สภาพการจราจรที่ติดขัด หรือ
สถานการณแวดลอมในชุมชน (เชน ผูอยูอาศัยตอตาน โครงการกอสราง) 
- ความตองการใชเครื่องจักรพิเศษเฉพาะ เปนการพิจารณาถึง เทคโนโลยีที่ตองใช
หรือถูกกําหนดใหใชกับโครงการ และเปนเทคโนโลยีที่แปลกใหมหรือไมคุนเคย  
Jeffrey S. Russell, (1990)  กลาวคือ  ในโครงการกอสรางที่ประกอบดวยงาน
หลากหลายประเภท อาจมีบางประเภทที่ผูรับเหมาไมเคยมีประสบการณมากอน จึง
ไมคุนเคยกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานประเภทนั้น 
- เทคโนโลยีการกอสรางที่ไมคุนเคย เปนการพิจารณาถึง เทคโนโลยีที่ตองใชหรือถูก
กําหนดใหใชกับโครงการ และเปนเทคโนโลยีที่แปลกใหมหรือไมคุนเคย  Jeffrey 
S. Russell, (1990) กลาวคือ ในโครงการกอสรางที่ประกอบดวยงานหลากหลาย
ประเภท อาจมีบางประเภทที่ผูรับเหมาไมเคยมีประสบการณมากอน จึงไมคุนเคย
กับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานประเภทนั้น 
- ความตองการมาตรฐานในผลงาน เปนการพิจารณาขอกําหนดใหโครงการตองได
มาตรฐาน เชน โครงการสนามบินนานาชาติตองผานมาตรฐานและไดรับการ
รับรองจากองคกรการบินระหวางประเทศ  หรือหองเก็บอุปกรณที่มีสาร
กัมมันตภาพรังสีตองไดรับมาตรฐานการกอสรางจากหนวยงานเฉพาะ 
- วัตถุอันตราย เชน วัตถุที่ตองใชในการระเบิดหินมาทําการกอสราง ที่อาจจะ
กอใหเกิดอันตรายกับทีมงานของโครงการได 
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 • เอกสารเก่ียวของกับโครงการ (Project documents)  เปนการพิจารณาประเมินเอกสาร
การประมูลและขอกําหนด สาระในเอกสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซึ่ง Lowe et 
al.(2004)  ไดสรุปวาเปนกลุมปจจัยที่สําคัญในหมวดของกระบวนการทางกฎหมายของ
โครงการ วามีความสัมพันธระหวางการรับหรือการปฏิเสธโอกาสที่เหมาะตอการ
ประมูล ซ่ึงมีปจจัยยอยที่สําคัญ ดังรูปที่ 2.7 แสดงโครงสรางของปจจัย  ประกอบดวย 
- ชนิดของสัญญา  หมายถึง   การพิจารณารูปแบบของสัญญา  เชน   สัญญาราคา
ตายตัว สัญญาราคาแปรผัน เปนตน 
- ความสมบูรณของเอกสาร   เปนการพิจารณาถึงความพรอมครบถวนของ
รายละเอียดในเอกสาร   เชน   การออกแบบสัญญามีความเปนธรรมกับทุกฝายหรือ
การเตรียมการเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ การกําหนดสิทธิ
ขอบเขตความรับผิดชอบของคูสัญญาที่ชัดเจน เปนตน 
- ขอเรียกรองที่สําคัญของเจาของโครงการ  เปนการพิจารณาความตองการที่
แทจริงของเจาของ เชน การใหผูรับเหมาเขาไปมีสวนรวมในการสรางจุดขาย
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รูปที่ 2.6 โครงสรางของปจจัยในกลุมลักษณะของโครงการเพื่อประเมนิคัดเลือกโครงการ 
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และชวยสงเสริมการตลาด ความสมเหตุสมผลของขอเรียกรองที่สําคัญ เชน 
การกําหนดแหลงที่มาของวัสดุอุปกรณ การกําหนดหรือเสนอชื่อผูรับเหมา
รายยอย 
- เงื ่อนไขทางการเง ิน  เป นการพิจารณาขอกําหนดในเอกสารสัญญาและ
เอกสารการยื่นประมูลเกี่ยวกับภาระขอผูกพันการเงินและคาใชจาย เชน เงิน
ประกันสัญญา สภาพคลองทางการเงินของเจาของโครงการ เงินคาปรับกรณี
เกิดความเสียหายหรือลาชา  การรับประกัน  (Insurance premium) ขอ
กําหนดการชําระเงินจากเจาของโครงการ คาธรรมเนียมในการทํานิติกรรม 
- ระบบการสงมอบโครงการ  เปนการพิจารณาถึง  รูปแบบของระบบการสง
มอบ  เชน  ระบบออกแบบ-ประมูล-กอสราง  หรือระบบออกแบบ-กอสราง 
เปนตน 
 
 
 
• ลักษณะขององคกร  (Company characteristics)  เปนการพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ตัวบริษัทหรือองคกรของผูรับเหมาที่แสดงถึงคุณลักษณะของผูรับเหมา   ดังรูปที่ 2.8 
ซ่ึงประกอบดวย 
 
เอกสารเกี่ยวของกับโครงการ 
รูปที่ 2.7 โครงสรางของปจจัยในกลุมเอกสารเกี่ยวของกบัโครงการเพื่อประเมินคัดเลือก
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- ความตองการงาน เปนการพิจารณาถึงสถานการณของผูรับเหมาในขณะนั้นวา
ตองการงานหรือรายไดมาเพื่อรักษาฐานะของกิจการ ซ่ึงคํานึงถึงปริมาณงานที่
ดําเนินอยูในปจจุบัน และอยูระหวางการประมาณราคา แรงงานที่มีเหลือ เครื่องจักร
ที่วางงาน เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับ Ahmad  (1990) ไดกลาววาความตองการงาน
เปนปจจัยที่สําคัญเกี่ยวกับปญหาในการตัดสินใจประมูลหรือไมประมูล และเปนตัว
บงบอกถึงสถานะความมั่นคงของกิจการ และ Shash (1993) ไดสรุปวาระดับความ
ตองการงานเปนปจจัยหลัก 1 ใน 3 ปจจัย ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมากที่สุด 
- ความมั่นคงของกิจการ  เปนการพิจารณาถึงสถานภาพความแข็งแกรงของกิจการ 
เชน ผลกําไรในอดีตที่ผานมา ปริมาณเงินสดหมุนเวียนในองคกรและศักยภาพใน
การจายคาโสหุยเพื่อการดําเนินธุรกิจ  ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของ Ahmad et al. 
(1988) ไดกลาวถึงสถานะความมั่นคงของกิจการวา เปนตัวกําหนดความรูสึกในเชิง
ลบตอสถานการณและตอโครงการ 
- ประสบการณในโครงการที่คลายคลึง    เปนการพิจารณาโดยอาศัยประสบการณ
กับโครงการในอดีตที่มีลักษณะใกลเคียงกัน องคกรจะมีความเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของทีมงานวา  สามารถคาดการณเหตุการณที่เกิดขึ้นไดดีและทําใหผูรับเหมากลาที่
จะตัดสินใจเลือกโครงการไดโดยงาย     ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของ  Shash 
(1993)   วาเปนปจจัยที่มีความสําคัญ  1 ใน 3    ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจ   ประมูล/ไมประมูล    โดยพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวของอื่น  ๆ   เชน  
จํานวนโครงการที่มีลักษณะคลายกันที่ในอดีตความสําเร็จและลมเหลวของ
โครงการ     และผลกําไรของโครงการที่คลายกันในอดีต 
- การยอมรับจากเจาของโครงการ   หมายถึง  การพิจารณาเกี่ยวกับความสัมพันธของ
ผูรับเหมากับเจาของโครงการ  ซ่ึงสอดคลองเห็นตรงกันกับ Lowe et al. (2004)  ที่
วิเคราะหหาความสัมพันธทางการตอบรับหรือปฏิเสธโอกาสที่เหมาะสมในการ
ประมูลวาเปนปจจัยที่มีอิทธิพลมาก เชน  ความสัมพันธปจจุบันระหวางผูรับเหมา
กับเจาของโครงการ  ระยะเวลาความสัมพันธ จํานวนงานที่เคยรวมกันทํากับเจาของ
โครงการ เปนตน 
- ความเชื่อมั่นในการประมาณราคา  หมายถึง  การพิจารณาถึงวิธีการประมาณการ
ของราคาตนทุนของโครงการ เชน ในประเด็นของความแมนยําในการประมาณ
ราคา    ความเหมาะสมในการกําหนดราคาที่สอดคลองกับสถานการณ ซ่ึงถือวาเปน
ขอไดเปรียบเกี่ยวกับการแขงขันการประมูลตามความเห็นของ Lowe et al. (2004)  
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ระบบการบริหารคุณภาพ  หมายถึง การมีระบบบริหารคุณภาพ  ในฐานที่เปนการ
บริหารแนวหนึ่ง ระบบคุณภาพจะกําหนดขั้นตอนการทํางานตาง ๆ ที่จะเปน
หลักประกันวาส่ิงกอสรางและบริการที่เกี่ยวของกับการกอสรางจะเปนไปตาม
รายการรายละเอียด  (Specifications) ที่ เจาของหรือผู รับบริการตองการ  โดย
พิจารณาจาก 
 
 การนําระบบคุณภาพไปปฏิบัติงานจริง ซ่ึงบงชี้โดยระดับชั้นของการปฏิบัติ
ระบบคุณภาพ (เชน เบื้องตน ปานกลาง เต็มระบบคุณภาพ) 
 ระบบการตรวจสอบคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ กระบวนการดานเอกสารพรอม
ที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานของระบบคุณภาพกระบวนการดานเอกสารที่
ตองปฏิบัติจริง และความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการ
ดานเอกสาร 
- ที่ตั้งขององคกร พิจารณาถึง ระยะทางระหวางโครงการกับองคกร ซ่ึงเปนสิ่ง
กําหนดความยากงายตอการประสานงานระหวางองคกรกับโครงการ Jeffrey S. 
Russell, (1990) 
     
 
ลักษณะขององคการ 
รูปที่ 2.8 โครงสรางของปจจัยในกลุมลักษณะขององคกรเพื่อประเมินคัดเลือกโครงการ 
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• ทรัพยากร  (Resources) เปนปจจัยเกี่ยวกับทรัพยากรในดานการจัดการและเทคนิคที่
สําคัญในองคกรและนอกองคกร รวมถึงการใชทรัพยากรทั้งในขั้นตอนกอนการประมูล
และสวนที่ไดงานมาแลว ซ่ึงมีโครงสรางปจจัย ดังรูปที่ 2.9 โดยมีปจจัยยอย  
ประกอบดวย 
 
- ศักยภาพทางการเงิน  หมายถึง การพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวกับเงินในรูปแบบตาง ๆ  
เชน  สภาพคลอง  แหลงเงินทุน ซ่ึงตรงกับความเห็นของ Jeffrey S. Russell, 
(1990) ที่พูดถึงความสามารถทางการเงินของผูรับเหมาวาเปนปจจัยที่สําคัญตัว
หนึ่ง 
- บุคลากร เปนการพิจารณาปริมาณและศักยภาพของบุคลากรในองคกร เชน 
ความสามารถของบุคลากร ความสามารถของผูควบคุมงาน ปริมาณวิศวกร ปริมาณ
สถาปนิก ความสามัคคีของทีมงาน 
- เครื่องมือและอุปกรณ  หมายถึง  การพิจารณาปริมาณ  สภาพ  และความเหมาะสม
ของเครื่องจักรกับความตองการของโครงการ สอดคลองกับความเห็นของ Wanous, 
Boussabaine and Lewis (2003) 
- ผูรับเหมายอย  หมายถึง การพิจารณาจํานวนผูรับเหมารายยอย  ความชํานาญพิเศษ
ของผู รับเหมารายยอย   ศักยภาพของผู รับเหมารายยอย ความนาเชื่อถือของ
ผูรับเหมายอย  ซ่ึงกลาวโดยรวมวาเปนทรัพยากรที่สําคัญตัวหนึ่งขององคกรตาม
ความเห็นของ Lowe and Parvar   (2004)   
- แรงงาน เปนการพิจารณาโดยดูที่จํานวนของแรงงานที่มีคุณภาพ ทักษะของแรงงาน 
แผนการจัดฝกอบรมแรงงาน ลักษณะสังคมครอบครัวและวัฒนธรรมของแรงงาน 
เปนตน สอดคลองกับความเห็นของ Russell, Hancher and Skibniewski   (1992)   
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• สภาพแวดลอม (Environments) สถานการณแวดลอมเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจ สถานการณแวดลอมอาจสงผลตอการตัดสินใจอันตรงกันขามกับความ
สมเหตุสมผลอื่นๆ ที่เกี่ยวของโดยตรง ตามความเห็นของ Ahmad et al. (1990) ที่ได
กลาว 
• สรุปปจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่มีปญหาตอการตัดสินใจ ประมูลหรือไมประมูล 
ดังรูปที่ 2.10 ประกอบปจจัยยอย ไดแก 
 
- สถานการณในการประมูล เปนการพิจารณาสถานการณในการประมูลและสภาวะ
การแขงขัน (Competition) เชน จํานวนผูเขาแขงขัน ชื่อเสียงของผูแขงขัน วิธีการ
ประมูล (เชน แบบเปดทั่วไป แบบคัดเลือกเบื้องตน และแบบเจรจาตอรอง) 
ระยะเวลา ในการประมูล เปนตน 
- สถานการณทางเศรษฐกิจ   เปนการพิจารณาถึงสถานการณเศรษฐกิจ   โดยรวมตาม
ความเห็นของ Ahmad et al.(1988) ไดกลาวไววาสถานการณเปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอความรูสึกมองโลกในแงดี และ Shash (1993)   ไดกลาววาสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมเปนปจจัยที่กระตุนความเชื่อมั่นแกผูรับเหมาในการรูสึกวาจะชนะการ
ประมูล  เชน  ความเสี่ยงโดยรวมในการลงทุน  ความผันผวนของคาแรงใน
ตลาดแรงงาน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาขนสง ราคาเหล็ก ราคา
น้ํามัน และเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นโดยไมคาดคิด เปนตน 
รูปที่ 2.9 โครงสรางของปจจัยในกลุมทรัพยากรเพื่อประเมินคัดเลือกโครงการ 
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- นโยบายและขอกําหนดของรัฐ   หมายถึง   การพิจารณาถึงขอกําหนดนโยบายของ
ทางราชการ เชน กฎหมาย อัตราภาษี และขอกําหนดตางๆ 
 
 
สภาพแวดลอม 
รูปที่ 2.10 โครงสรางของปจจัยในกลุมสภาพแวดลอมเพื่อประเมินคัดเลือกโครงการ 
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ขนาดของโครงการ 
ประสบการณในโครงการที่คลายคลึง 
ที่ตั้งของโครงการ 
เจาของโครงการ 
อัตราผลตอบแทน 
ประเภทชนิดของงาน 
นโยบายขององคกรของผูรับเหมา 
จํานวนผูรวมประมูล 
บุคลากรและแรงงาน 
ราคาวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไมแนนอน 
ปริมาณงานในปจจุบัน 
คาโสหุย General over head 
เงินทุนหมุนเวียน 
ลักษณะของโครงการ 
(Project characteristics) 
สภาพแวดลอม 
(Environments) 
ทรัพยากร 
(Resource) 
รูปที่ 2.11 โครงสรางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการประเมนิโครงการเบื้องตน 
ปจ
จัย
ปร
ะเม
ินโ
คร
งก
าร 
เครื่องมือและอปุกรณ 
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2.5 สรุป 
             ดังที่กลาวมาขางตน การคัดเลือกโครงการกอสรางเพื่อยื่นประมูลงานกอสรางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอยางมีเหตุผลควรจะตองพัฒนาปจจัยเพื่อใชในการประเมินคัดเลือกโครงการ 
ซ่ึงจากการวิจัยในตางประเทศผูวิจัยหลายกลุมไดแนะนําปจจัยสําหรับการประเมินเพื่อคัดเลือก
โครงการกอสรางที่ทั้งเหมือนกันและแตกตางกันทั้งในชนิดของปจจัย จํานวนของปจจัยที่ใช รวมถึง
ลําดับความสําคัญของปจจัย ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางในแนวคิดและการเลือกปจจัย   
ประการสําคัญคือผูรับเหมาในประเทศไทยสวนใหญใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง
การขาดการพัฒนาโครงสรางของปจจัยที่เปนระบบ    ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อศึกษา
ปจจัยที่ใชสําหรับการคัดเลือกโครงการกอสรางกอนการยื่นประมูลและนํามาวิเคราะห เพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญ และเปรียบเทียบกัน โดยการศกึษาปจจัย  14 ปจจัย ดังนี้ 
 
1) ขนาดของโครงการ 
2) ที่ตั้งของโครงการ 
3) ความใกลชิดกับเจาของโครงการ 
4) ชนิดประเภทของงาน 
5) สถานะทางการเงิน ทุนหมุนเวียน 
6) อัตราผลตอบแทน 
7) คาโสหุย (General overhead) 
8) เครื่องมือและอุปกรณ 
9) ประสบการณในโครงการที่คลายคลึง 
10) บุคลากรและแรงงาน 
11) ปริมาณงานในปจจุบัน 
12) จํานวนผูเขารวมประมูล 
13) ราคาวัสดุที่เปล่ียนแปลงไมแนนอน 
14) นโยบายขององคกรผูรับเหมา 
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการทําโครงงาน 
 
3.1 บทนํา 
การดําเนินงานวิจัยที่จะกลาวในบทนี้จะเริ่มดวยการนํากรอบแนวความคิดโครงสรางของ
ปจจัยที่มีอิทธิพลสําหรับการคัดเลือกโครงการกอสรางในบทที่ 2  แลวนําปจจัยดังกลาวมาสรางเปน
แบบสอบถามถึงความคิดเห็นตอปจจัยจากผูรับเหมากอสรางหรือผูมีหนาที่เกี่ยวของในการคัดเลือก
โครงการในองคกรของผูรับเหมา เพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหผลตอไป 
 
3.2 การออกแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อเก็บขอมูล 
            การสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอปจจัยที่กําหนดไว จํานวน 14 ปจจัย มี
ขั้นตอนในการออกแบบสอบถาม ดังนี้ 
3.2.1 การกําหนดวัตถุประสงค 
 การกําหนดวัตถุประสงคของการออกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูลรายละเอียดตาง ๆ 
เกี่ยวกับการคัดเลือกโครงการกอสรางเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาระบบการคัดเลือกหรือจัดลําดับ
โครงการกอสราง โดยมีวัตถุประสงคของแบบสอบถาม ดังนี้ 
• เพื่อทราบถึงระดับความมีอิทธิพลของปจจัยสําหรับคัดเลือกโครงการกอสรางเพื่อ
เตรียมการประมูล 
• เพื่อทราบถึงกระบวนการที่ผูรับเหมาใชในการคัดเลือกโครงการกอสราง 
• เพื่อทราบถึงผูเกี่ยวของกับการตัดสินใจคัดเลือกโครงการกอสราง 
• เพื่อทราบขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อนํามาพัฒนาปจจัยที่ใช
สําหรับคัดเลือกโครงการกอสราง 
3.2.2 การกําหนดหัวขอหรือประเด็นหลักของเนื้อหางานวิจัย 
หัวขอหรือประเด็นหลักของเนื้อหางานวิจัยนี้ ไดถูกกําหนดแยกออกเปน  4  สวน ดังแสดง
ในภาคผนวก ก  ซ่ึงเนื้อหาจะสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไวขางตน ดังตอไปนี้ 
• สวนที่ 1 ของแบบสอบถาม เปนขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ดานประวัติ
สวนตัว หนาที่ความรับผิดชอบ ประสบการณที่เกี่ยวของกับการคัดเลือกโครงการ 
คุณสมบัติขององคกรของผูตอบแบบสอบถาม เชน ประเภทและขนาดโครงการ
กอสรางงานที่องคกรของผูตอบแบบสอบถาม ขนาดกิจการขององคการของผูตอบ
แบบสอบถาม 
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• สวนที่ 2  ของแบบสอบถาม เปนขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคัดเลือก
โครงการกอสราง เพื่อสํารวจความคิดเห็นถึงระดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพล
ในการคัดเลือกโครงการ โดยมีระดับของความสําคัญหรือผลกระทบ 5 ระดับ คือ 
1 หมายถึง  ระดับผลกระทบของปจจัยนั้น ต่ํามาก หรือไมมีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจคัดเลือกโครงการเลย   
2 หมายถึง  ระดับผลกระทบของปจจัยนั้น ต่ํา ตอการคัดเลือกโครงการกอสราง 
3 หมายถึง   ระดับผลกระทบของปจจัยนั้น   ปานกลาง  ตอการคัดเลือกโครงการ
กอสราง 
4 หมายถึง ระดับผลกระทบของปจจัยนั้น  สูง  ตอการคัดเลือก โครงการกอสราง 
5 หมายถึง ระดับผลกระทบของปจจัยนั้น สูงมาก ตอการคัดเลือกโครงการกอสราง 
• สวนที่ 3  ของแบบสอบถาม  เปนขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก เปนการ
สอบถามวิธีการที่ใชในการคัดเลือกโครงการกอสราง และจํานวนผูเกี่ยวของในการ
คัดเลือกโครงการ 
• สวนที่ 4  ของแบบสอบถาม  ขอมูลเกี่ยวกับแบบจําลองการคัดเลือกโครงการ เปนการ
สอบถามวิธีการตัดสินใจคัดเลือกโครงการกอสรางในองคกรของผูตอบแบบสอบถาม 
 
3.3 ชนิดของแบบสอบถาม 
ชนิดของแบบสอบถาม (Questionnaires  type) ที่ใชในการวิจัยตาง ๆ นั้นมีหลายชนิด 
 ขึ้นอยูกับความเหมาะสม และวัตถุประสงคของแบบสอบถาม ชนิดของแบบสอบถามที่ใชใน
งานวิจัยนี้ มีรูปแบบคําถาม 2 ประเภท ดังนี้ 
• คําถามปด (Close ended questions)  เปนคําถามที่มีการกําหนดคําตอบเปนขอเลือกไว
ใหผูตอบเลือก  ที่เรียกวา  “คําถามปด” เพราะเปนคําถามที่ไมเปดโอกาสใหผูตอบๆ 
เปนอยางอื่นนอกเหนือไปจากคําตอบเลือกที่ปรากฏอยูในคําถาม (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ 
,2546) ทางเลือกที่ตอบในแบบสอบถามกําหนดไวคงที่   และใหผูตอบคําถามไดเองอีก  
1  คําตอบ  ซ่ึงถือวาเปนคําถามที่มีโครงสราง (Structured question)  เปนคําถามที่มีการ
ออกแบบเรียงตามลําดับไวอยางแนนอนเพื่อใหผูตอบคําถามตอบตามลําดับในแตละ
ขอ   โดยคําถามปดที่เลือกใชมีรูปแบบดังนี้ 
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- คําถามแบบมีทางเลือกคงที่(Determinant choices question) หรือคําถามแบบหลาย
ตัวเลือก(Multiple choice question) เปนซึ่งมีทางเลือกคงที่และตองการใหผูตอบ
คําถามตอบเพียง 1 คําตอบ จากหลายคําตอบดังคําถามสวนที่ 1 ขอ 1.3 
“หนาที่ปจจุบันของทานเกี่ยวของกับ” 
  เสาะหาแหลงงานโครงการกอสราง 
  บริหารโครงการกอสราง 
  ประมาณราคาและรวมสนับสนุนการยื่นประมูล 
  อ่ืน ๆ 
- คําถามแบบมีใหเลือกตอบหลายขอ (Checklist question)  เปนคําถามที่มีทางเลือก
กําหนดไวคงที่ ซ่ึงใหผูตอบคําถามตอบไดมากกวา 1 คําตอบดังคําถามสวนที่ 3 ขอ 4 
“วิธีการตามขางลางที่ทานใชในคัดเลือกโครงการกอสราง” 
  คัดเลือกโครงการกอสรางโดยทําการประเมินโครงการเบื้องตน (ถาทาน
เลือกขอนี้ กรุณาตอบคําถาม 6.1) 
  คัดเลือกโครงการกอสรางโดยไมมีการประเมินโครงการเบื้องตน (ถาทาน
เลือกขอนี้ กรุณาตอบคําถามขอ 6.2) 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................. 
• คําถามเปด (Open-ended question)  เปนคําถามไมมีคําตอบเปนตัวเลือก แตเปดโอกาส
ใหผูตอบๆ ไดโดยเสรี (สุชาติ ประสิทธิ์ รัฐสินธุ ,2546)   เปนคําถามที่ใหผูตอบ
แบบสอบถามใชคําพูดของตนเองในการตอบแบบสอบถาม และเปนคําถามที่ไมมี
โครงสราง (Unstructured question) ซ่ึงไมมีการวางแผนหรือจัดแนวคําตอบไว ดังใน
แบบสอบถามสวนที่ 2 ขอ 3.1.1 ที่ถามวา “การประเมินโครงการกอสรางเบื้องตนใน
ลักษณะของโครงการกอสราง มีปจจัยตัวอ่ืนๆ โปรดระบุ” 
- คําถามแบบใชสเกลความสําคัญหรือสเกลความถี่ (Importance scale or Frequency 
scale) เปนคําถามที่ใหสเกลความสําคัญหรือสเกลความถี่ (สเกล คือ มาตรวัดชนิด
หนึ่งที่ใชวัดคุณสมบัติของหนวยวิเคราะห ซ่ึงสามารถวัดคุณสมบัติตางๆ รวมถึง
ทัศนคติไดดวย (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ ,2546)    ทั้งนี้การกําหนดชวงสเกลตอง
พิจารณาเพื่อใหสเกลที่สรางขึ้นสามารถจําแนกความแตกตางของบุคคลในเรื่อง
นั้นๆ ไดตามวัตถุประสงคของสเกลหรือมาตรวัดมีส่ิงสําคัญที่ตองนํามาพิจารณา
ในการสรางและประเมินผลของการวัด คือ 
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 ความเปนมิติเดียวกัน (Unidimensionality) หรือความเปนอยางเดียวกัน 
(Homogeneity) 
 ความเปนเสนตรง (Linearity) และความมีชวงเทากันหรือดูเหมือนวาจะมีชวง
เทากัน (Equal intervals หรือ Equal-appearing intervals) 
 ความเชื่อถือได (Reliability) 
 ความถูกตอง (validity) 
 ความสามารถในการสรางใหมได (Reproducibility) 
ดังนั้นสเกลในแบบสอบถามนี้ไดแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 
และนอยที่สุด ในแตละขอผูตอบแบบสอบถามจะเลือกไดเพียงหนึ่งสเกลความสําคัญหรือสเกล
ความถี่เทานั้น การตอบคําถามแบบนี้เมื่อทําการรวบรวมขอมูลทั้งหมดแลว ทําใหทราบถึงความถี่
ของสเกลความสําคัญหรือสเกลความถี่แตละลักษณะขอมูล ซ่ึงเมื่อนํามาหาสัดสวนตอจํานวนขอมูล
ที่พิจารณาทั้งหมดจะทําใหทราบถึงสเกลความสําคัญหรือสเกลความถี่สัมพัทธของขอมูลท่ีไดแตละ
ขอ 
 
3.4 การทดสอบแบบสอบถาม 
กอนการแจกแบบสอบถามจริงไดมีการทดสอบแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบเบื้องตน
เกี่ยวกับความมีเหตุมีผลของปจจัยและลักษณะของแบบสอบถาม และเพื่อหาปจจัยเพิ่มเติมที่
เกี่ยวกับการคัดเลือกโครงการ สําหรับการวิจัยคร้ังไดทําการทดสอบแบบสอบถามกับผูที่มี
ประสบการณ และเปนผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการคัดเลือกโครงการในอุตสาหกรรมกอสราง
ภาคเอกชน จํานวน 4 คน หลังจากการทดสอบไดมีการปรับปรุงแบบสอบถาม เพื่อใหมีความ
กระชับและชัดเจนตรงกับแนวทางการคัดเลือกโครงการกอสราง 
 
3.5 แหลงขอมูลและการแจกแบบสอบถาม 
         แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวย 
• แหลงขอมูลปฐมภูมิ  ไดมาจากการใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่เปนเจาของ
องคกรหรือผูมีหนาที่ เกี่ยวของกับการคัดเลือกโครงการในองคกร จํานวน 60 คน 
แหลงขอมูลทุติยภูมิ    ไดมาจากการศึกษาวารสารตางประเทศ  วิทยานิพนธ  และตํารา
ตาง ๆ 
• ประชากร  ประกอบดวยบุคลากรที่เปนเจาขององคกรธุรกิจรับเหมากอสราง หรือผูมี
หนาที่เกี่ยวของกับการคัดเลือกโครงการในองคกร วิธีการการสุมตัวอยางเพื่อแจก
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แบบสอบถาม  เนื่องจากการคัดเลือกโครงการกอสรางเพื่อเตรียมการประมูลนั้น  ตอง
อาศัยบุคลากรเฉพาะที่มีอํานาจหนาที่และมีประสบการณในการทํางานที่ยาวนาน
พอสมควร จึงจะมีความเขาใจและสามารถตอบคําถามไดตรงตามวัตถุประสงค  และ
จากสาเหตุการเขาถึงเจาขององคกรผูรับเหมาหรือผูมีหนาที่เกี่ยวของในการคัดเลือก
โครงการมีความยาก  ตองอาศัยความสนิทสวนตัวเพื่อใหผูรับแบบสอบถามใหความ
รวมมือ จึงเลือกใชการสุมตัวอยางชนิดไมทราบโอกาส หรือความนาจะเปน (Non-
random sampling techniques )  และนําไปสูการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive  
sampling)  ซ่ึงมีความเหมาะสมในการศึกษาวิจัยประเภทเจาะลึกหลักการโดยทั่ว ๆ ไป
ของการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง คือเลือกตัวอยางกรณีที่คิดวาเปนตัวแทนของ
ประชากรเปาหมายได   แตวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงมีโอกาสที่จะผิดพลาดได
จากการที่ผูทําการวิจัยไมอาจคุนเคยกับประชากรทั้งหมดพอที่จะสุมตัวอยางออกมา
เปนตัวแทนได  อาจลําเอียงหรือมีอคติในการเลือก  แตขอบกพรองดังกลาวสามารถ
แกไขได โดยการตั้งเกณฑเชิงวัตถุวิสัยเพื่อใชเปนหลักตัดสินใจ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ , 
2546)     
 
3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 
การรวบรวมขอมูลของการวิจัยคร้ังนี้สวนสําคัญที่สุดคือแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
ตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคัดเลือกโครงการกอสราง ในการเก็บขอมูลไดทําการคัดเลือกผูตอบ
แบบสอบถาม โดยเลือกจากเจาขององคกรผูรับเหมาหรือผูมีหนาที่ เกี่ยวของในการคัดเลือก
โครงการที่มีในองคกร โดยไดนําแบบสอบถามไปใหผูตอบแบบสอบถามดวยมือของผูเก็บขอมูล
เอง และผูเก็บขอมูลสามารถคอยตอบขอสงสัยหรือช้ีแจงตามความจําเปน ซ่ึงวิธีการนี้เหมาะสมกับ
ผูตอบที่มีการศึกษาสูง และความพรอมที่จะใหความรวมมือในการที่จะกรอกคําตอบให หรือท้ิงให
เวลาตอบแบบสอบถามประมาณ 7-14 วัน แลวจึงขอรับคืน ครั้งนี้มีการสงแบบสอบถามจํานวน
ทั้งสิ้น 60 ชุด แก 60 องคกร  
 
3.7 วิธีการวิเคราะหขอมูลและการประเมินผลขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจะประกอบดวยการวิเคราะหเบื้องตนดวยการ
ทดสอบความนาเชื่อถือของสเกล ดวยการหาคาสถิติ Cronbach’s  Alpha   โดยวิเคราะหเปนตอนๆ 
ตามหัวขอหลักของแบบสอบถามที่ไดตั้งไวดวยโปรแกรม SPSS เพื่อ(1)เปรียบเทียบลําดับ
ความสําคัญและตัดทอนปจจัยหรือตัวแปรที่ใชสําหรับการคัดเลือกโครงการกอสรางโดยปจจัย
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ดังกลาวมีความสําคัญตอการตัดสินใจคัดเลือกโครงการอยูในระดับต่ํา ในการตัดทอนปจจัยดังกลาว
ออกไดพิจารณาจากการแยกกลุมปจจัยออกเปน 2 กลุม คือ ปจจัยที่ใชสําหรับประเมินโครงการ
เบื้องตนและปจจัยสําหรับคัดเลือกโครงการ ปจจัยที่วัดไดจะถูกนําไปพิจารณาถึงระดบัความสําคัญ
ของปจจัยเพื่อที่จัดเรียงความสําคัญของปจจัยและพิจารณาหาน้ําหนัก (2) ตรวจสอบความสัมพันธ
ระหวางปจจัย และ(3) ประยุกตใชวิธีการวิเคราะหปจจัย (Factor analysis) ดังจะกลาวรายละเอียดใน
หัวขอถัดไป 
3.7.1 ตรวจสอบความนาเชื่อถือโดยวิธี Cronbach’s Alpha 
            เนื่องจากการวัดซึ่งเปนคาที่เปนตัวเลขแกตัวแปรเปนประเด็นที่สําคัญมากของการวิจัย ความ
ถูกตองและความเชื่อถือไดของการวัดเปนประเด็นที่สําคัญยิ่งของการวัด ความเชื่อถือไดของการวัด 
หมายถึง ความสามารถของการวัดที่จะใหผลของการวัดที่เหมือนกันหรือสอดคลองกัน[13]นั้น คือ 
ความเชื่อถือไดของการวัดคือการที่ผลที่ไดจากการวัดหลายครั้งมีความสอดคลองกัน ซ่ึงจะทราบ
ตอเมื่อไดมีการวัดหลาย ๆ ครั้ง การวัดหลายๆ ครั้งนี้ใหขอมูลเชิงประจักษ (Empirical data) ที่เราจะ
มาใชทดสอบความเชื่อถือได ประเภทการทดสอบความเชื่อถือไดในงานวิจัยนี้เลือกใชวิธีการวัด
ความสอดคลองภายใน ซ่ึงมีดวยกันหลายวิธีแตวิธีที่นิยมมากคือ  Cronbach’s Alpha 
สูตรของ  Cronbach’s Alpha    คือ 
 
   α           =      ]1)[1( 22 xyiNN σσ∑−−                                (4.1) 
 
          หากนํามาใชกับคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางตัวแปร จะไดสูตร คือ 
 
α            =     )]1(1[ −− NrNr              
 
                ในที่นี้              N              =      จํานวนของรายการ 
              2xσ            =      คาความผันแปรทั้งหมด 
           ∑ 2yiσ            =       ผลรวมของคาของความผันแปรของแตละรายการ 
                r              =       ผลรวมของคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวาง  
                                          รายการแตละรายการรวมกัน 
การตีความหมายคาอัลฟา เนื่องจากวาคาที่ไดนั้นขึ้นอยูกับคาเฉลี่ยของคาสัมประสิทธิ์
ความสัมพันธระหวางรายการ ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนคาที่เกิดจากการสมมุติวาทุกรายการมีความ
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นาเชื่อถือไดเทากัน หรือทุกรายการขนานกัน   (แบงครึ่งหรือทดสอบแลวทดสอบอีก) คาอัลฟาจึง
เปนคาประมาณต่ํา (Lower bound)   ของคาความเชื่อถือได จากสูตรที่ใชจะเห็นไดวา คาของอัลฟา
นั้นขึ้นอยูกับคาเฉลี่ยของความสัมพันธระหวางรายการและจํานวนรายการในมาตรวัด เมื่อคาเฉลี่ย
ของความสัมพันธสูงขึ้น  และจํานวนรายการมากขึ้น คาอัลฟาจะมากขึ้นตามดวย การเพิ่มรายการ
โดยทั่วไปจึงเปนการเพิ่มคาความเชื่อถือได อยางไรก็ตามการเพิ่มรายการจะใหผลตอบแทนนอยลง
ตามลําดับ  นอกจากนั้นบางครั้งการเพิ่มรายการที่เลวจะใหคาเฉลี่ยของความสัมพันธระหวาง
รายการลดลง  คาความนาเชื่อถือไดจะลดลง ในทางปฏิบัติเมื่อทดสอบความเชื่อถือได หากพบวา
คาอัลฟาอยูระหวาง  0.50 – 0.65  กลาวไดวาเชื่อถือไดปานกลางหากมีคาตั้งแต 0.70 ขึ้นไป กลาวได
วาเชื่อถือไดคอนขางสูง และถาคาต่ํากวาระดับ 0.50 ถือวาเชื่อถือไดนอย (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ 
,2546)   
3.7.2 ตัวชี้ระดับความสําคัญ 
เปรียบเทียบลําดับความสําคัญในการเลือกปจจัยสําหรับการคัดเลือกโครงการโดยใชตัวช้ี
ระดับความสําคัญ (เทียบเคียง Lehmann, [14] ) ดังแสดงในสมการที่ 4.3 
                                 ตัวช้ีระดับความสําคัญ    =      คาเฉลี่ยระดับความสําคัญ                 (4.3) 
                                                                            สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยที่ คาเฉลี่ยระดับความสําคัญจะหาไดจาก ผลรวมของคะแนนของขอมูลท้ังชุดหารดวย
จํานวนขอมูล จะหาไดจากสมการที่ 4.4 
 
           =  N
XXXX n++++ ...............321   =   
N
X
N
i
i ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛∑
 
 
เมื่อ                                                =         คาเฉลี่ยระดับความสําคัญ 
                                                  N                  =         จํานวนขอมูลทั้งหมด 
                                                  X i                =          คะแนนเดิม 
                                                    i                 =           1 , 2, 3 , ........ ,N 
 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard deviation) เปนการวัดการกระจายที่นิยมใชกันมากที่สุด 
โดยการคํานวณไดจากสมการ 4.5 
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                                                S.D   หรือ  σ    =  
N
uX 2⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −
 
  
               เมื่อ                                       S.D           =       สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                                                            X             =        คะแนน 
                                                             μ            =        คาเฉลี่ย 
                                                             N            =        จํานวนขอมูลทั้งหมด 
 
ภายหลังที่ไดคัดเลือกปจจัยที่มีความสําคัญระดับต่ําออกไปแลว จะเหลือปจจัยที่พิจารณานอยลง ซ่ึง
จะนําไปใชในการวิเคราะหในขั้นตอนการวิเคราะหปจจัยตอไป 
3.7.3 ตรวจสอบความสัมพันธรวมระหวางปจจัย 
การสรางเมตริกความสัมพันธของตัวแปรคือการหาความสัมพันธของตัวแปร  หรือ 
สหสัมพันธ (Correlation) ความสัมพันธของตัวแปรทําใหทราบวาขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหมี
ความสัมพันธกันอยางไร  (กานดา  พูนลาภทวี ,2530) สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเปนคาที่แสดงถึง
ความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยมีคาสัมประสิทธิ์ตั้งแต 1.00 ถึง -1.00 และมีความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรดังนี้ 
              ความสัมพันธกันอยางสมบูรณ ประกอบดวย 2 ลักษณะ คือ (1) ความสัมพันธกันอยาง
สมบูรณทางบวกหรือไปในทิศทางเดียวกัน   ซ่ึงกรณีนี้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคาเปน 1 กลาวคือ   
ถาตัวแปรใดมีคาเพิ่มขึ้นเทาใดตัวแปรอีกตัวหนึ่งก็จะเพิ่มขึ้นเทานั้น  และ  (2) ความสัมพันธกัน
อยางสมบูรณทางลบ   หรือไปในทิศทางตรงกันขาม  ในกรณีนี้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคาเปน -1   
ถาตัวแปรใดมีคาเพิ่มขึ้นเทาใดตัวแปรอีกตัวหนึ่งก็จะลดลงเทานั้น 
               ความสัมพันธกันอยางไมสมบูรณ   ประกอบดวย 2 ลักษณะ คือ (1) ความสัมพันธกันอยาง
ไมสมบูรณทางดานบวกหรือมีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรไปในทิศทางเดียวกัน โดย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาอยูระหวาง  0  กับ 1 และ (2)  ความสัมพันธกันอยางไมสมบูรณ
ทางดานลบหรือหรือความสัมพันธกันระหวางตัวแปรไปในทิศทางตรงกันขาม ในกรณีนี้คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาอยูระหวาง – 1 กับ 0  
              การไมมีความสัมพันธกันระหวางขอมูล ในกรณีขอมูลของตัวแปรไมมีความสัมพันธกัน
เลย  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาเปน 0 นั้นคือลักษณะการกระจายของขอมูลจะมีรูปแบบไม
แนนอน   การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของตัวแปรหนึ่งจะไมสามารถทําใหตัวแปรอีกตัวเพิ่มขึ้น หรือ
ลดลงได 
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              การวิจัยคร้ังนี้ เลือกใชการหาคา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธดวยวิธีหา คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ แบบสเปยรแมน( Spearman Rank Correlation ) ซ่ึงเปนการหาคาความสัมพันธของ
ขอมูล 2 ตัวที่อยูในตารางเรียงลําดับ ( Ordinal scale ) บางครั้งจึงเรียกวา สหสัมพันธเชิงลําดับ ( 
Rank correlation ) สูตรที่ใชคํานวณ คือ 
3.7.4 การแปลความหมายของคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  เปนคาที่แสดงถึงระดับของความสัมพันธระหวางตัวแปรสอง
ตัววามีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด และสัมพันธกันในทิศทางใด 
1. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาระหวาง -1.00  ถึง  + 1.00  ความสัมพันธจะมากหรือนอย
ดูไดจากคาที่เปนตัวเลข โดยไมคํานึงถึงเครื่องหมาย  เพราะเครื่องหมายเปนตัวบอกให
ทราบทิศทางของความสัมพันธกันของตัวแปรเทานั้น  ดังนี้ 
 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ความหมายทั่วไป 
 
  + 1.00   มีความสัมพันธกันอยางสมบูรณ 
  + 0.95   มีความสัมพันธกันสูง 
  + 0.85   มีความสัมพันธกันคอนขางสูง 
  + 0.50   มีความสัมพันธกันปานกลาง 
  + 0.30   มีความสัมพันธกันคอนขางต่ํา 
  + 0.10   มีความสัมพันธกันต่ํามาก 
   0.00                               ไมมีความสมัพันธกันเลย 
- 0.10   มีความสัมพันธกันต่ํามากในทางลบ 
- 0.30   มีความสัมพันธคอนขางต่ําในทางลบ 
- 0.50   มีความสัมพันธกันปานกลางในทางลบ 
- 0.85   มีความสัมพันธกันคอนขางสูงในทางลบ 
- 0.95   มีความสัมพันธกันสูงในทางลบ 
- 1.00   มีความสัมพันธกันอยางสมบูรณในทางลบ 
 
2. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไมไดบอกเปอรเซ็นตของความสัมพันธระหวางตัวแปรสอง
ตัวโดยตรง เชน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.80  ไมไดหมายความวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกัน 80 เปอรเซ็นต 
การแปลความหมายของความสัมพันธในรูปของเปอรเซ็นต  สามารถทําไดโดยนําคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมายกกําลังสองแลวคูณดวย 100  นั่นคือ   r2  ×   100    ผลที่ไดเปนคาของ
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เปอรเซ็นตที่แสดงถึงความแปรปรวนของตัวแปรทั้งสองซึ่งทับซอนกัน  เชน คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธระหวางเวลาที่ใชในการขายกับจํานวนรถยนตที่ขายไดเทากับ 0.70   แสดงวา  ความ
แปรปรวนของเวลาที่ใชในการขายกับจํานวนรถยนตที่ขายไดทับซอนกันอยู   =   0.702  ×     100    
=     49  เปอรเซ็นต 
3. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธบอกความหมายมากนอยเปนกี่เทาของซึ่งกันและกันไมได  
เชน จะบอกวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  0.60   มีความสัมพันธเปน  2  เทาของคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.30  ไมได 
4. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไมใชเร่ืองความเปนเหตุเปนผลตอกันกลาวคือ เมื่อตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันไมไดหมายความวาตัวแปรตัวหนึ่งเปนตนเหตุของตัวแปร
อีกตัวหนึ่ง  เชน  ความฉลาดมีความสัมพันธกับความโกรธไมไดหมายความวาความ
ฉลาดเปนตนเหตุของความโกรธ หรือคนที่ฉลาดจะโกรธมาก  คนที่ไมฉลาดจะไมมี
ความโกรธ  เปนตน 
 
3.8 การวิเคราะหปจจัยดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
ในการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis )  เพื่อท่ีจะหาระดับความสําคัญของปจจัยในระดับ
ตาง ๆ ซ่ึงการวิเคราะหปจจัยมีความซับซอนและตองใชเวลาในการวิเคราะหมากเนื่องจากมีปจจัยใน
การวิเคราะหจํานวนมาก  การวิจัยในครั้งนี้ไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป คือ  โปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป  SPSS 16.0 for Window  ( The Statistical Package for the Social Sciences )  
ซ่ึงโปรแกรมสําเร็จรูปนี้เปนโปรแกรมที่ใชวิเคราะหขอมูลทางดานสถิติที่นิยมใชกันอยางกวางขวาง 
เพราะมีวิธีวิเคราะหขอมูลในหลาย ๆ ดาน 
 
3.9 สรุป 
             ระเบียบวิธีการวิจัยที่ไดกลาวในบทนี้ประกอบดวย ขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการพิจารณาหา
ปจจัยสําหรับการคัดเลือกโครงการกอสราง การกําหนดปจจัยที่ใชในการสรางแบบสอบถามความ
คิดเห็นจากกลุมผูมีความรูและมีหนาที่เกี่ยวของทางดานการคัดเลือกโครงการกอสราง โดยไดปจจัย
ที่มาจากการผสมผสานกันระหวางการศึกษาทบทวนวรรณกรรมของผูที่ทําการศึกษาไวใน
ตางประเทศ ตํารา และวิทยานิพนธ แลวนํามาปรับปรุงวางโครงสรางของปจจัยและกําหนด
รายละเอียดเพื่อใหไดแบบสอบถามที่มีความชัดเจน โดยผานการทดสอบแบบสอบถามจากผูที่มี
ประสบการณสูงเกี่ยวกับการคัดเลือกโครงการกอสรางเพื่อเตรียมยื่นประมูล หลังจากนั้นไดแจก
แบบสอบถามเพื่อสํารวจระดับผลกระทบ/ความสําคัญของแตละปจจัยจากเจาขององคกรผูรับเหมา
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หรือผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการคัดเลือกโครงการในองคกรผูรับเหมา จํานวน 60 ชุด ตอ 60 องคกร 
ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถามจะถูกนําไปวิเคราะหตามวิธีการที่เสนอไวในบทถัดไป  
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บทที่ 4 
ผลการทดลองและวิเคราะหผล 
4.1 บทนํา 
 ขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามจะถูกนํามาพิจารณา และวิเคราะหดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS ประกอบดวยการวิเคราะหทางคุณลักษณะของขอมูล คุณภาพของ
ขอมูล และคาทางสถิติ ซ่ึงแบบสอบถามไดสํารวจความคิดเห็นตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคัดเลือก
โครงการ กอสรางในองคกรปกครองสวนทองถ่ินของผูรับเหมา หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับการ
คัดเลือกประมูลงานโครงการกอสรางในองคกรของผูรับเหมา ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 35 ชุด 
ไดรับกลับคืนมา 28 ชุด คิดเปนอัตราคืนรอยละ 80 และจังหวัดนครราชสีมา 65 ชุด ไดรับกลับคืน
มา 48 ชุด คิดเปนอัตรา คืนรอยละ 74 ดังตารางที่ 4.1 ภายหลังขอมูลถูกทดสอบความนาเชื่อถือของ
สเกลแลว จึงนําไปวิเคราะหทางสถิติตางๆประกอบดวย  
• เปรียบเทียบลําดับความสําคัญในการเลือกปจจัยสําหรับการคัดเลือกโครงการ
กอสราง 
• ตรวจสอบความสมัพันธระหวางปจจยั 
 
ตารางที่ 4.1  สรุปจํานวนและสถานภาพของแบบสอบถามที่สงใหผูตอบแบบสอบถาม 
 
จํานวนแบบสอบถามที่ 
แจกแกองคกรผูรับเหมา 
 
สถานภาพแบบสอบถาม 
แจก (ฉบับ) ไดรับคืน (ฉบับ) 
รอยละแบบสอบถาม 
ที่สงคืน 
 
      ฉะเชิงเทรา 
 
 
35 
 
28 
 
80 
 
       นครราชสีมา 
 
 
65 
 
48 
 
74 
 
4.2 การวิเคราะหคุณภาพของขอมูล 
คําถามในสวนที่ 1 ประวัติผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามเพื่อรวบรวมคณุลักษณะของ
ผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยคําถามยอย และสรุปไดดังนี ้
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1.1 ตําแหนงปจจบุัน 
1.2 ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงในปจจุบัน 
 
ตารางที่    4.2   คุณลักษณะตําแหนงปจจุบันและระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงปจจุบันของผูตอบ
แบบสอบถามจังหวดัฉะเชิงเทรา 
ตําแหนงผูตอบ
แบบสอบถาม 
จํานวน 
(คน) 
รอยละ ระยะเวลาดํารงตําแหนงเฉลี่ย
(ป) 
เจาของกิจการ 
ผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ 
หุนสวนผูจดัการ 
วิศวกร/โฟรแมน 
 
10 
9 
3 
3 
3 
36 
31 
11 
11 
11 
7 
9 
14 
20 
7 
รวม 28 100 10 
 
ตารางที่    4.3    คุณลักษณะตําแหนงปจจุบันและระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงปจจุบันของผูตอบ 
                         แบบสอบถามจังหวดันคราชสีมา 
ตําแหนงผูตอบ
แบบสอบถาม 
จํานวน 
(คน) 
รอยละ ระยะเวลาดํารง
ตําแหนงเฉลี่ย (ป) 
เจาของกิจการ 
ผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ 
หุนสวนผูจดัการ 
วิศวกร/โฟรแมน 
 
18 
7 
6 
9 
8 
38 
15 
11 
19 
17 
11 
7 
19 
12 
7 
รวม 48 100 11 
                
 จากตารางที่ 4.2  และตารางที่ 4.3   แสดงใหเห็นวาตําแหนงปจจุบันของผูตอแบบสอบถามลวนอยู
ในระดบัผูบริหารที่มีสวนเกีย่วของกับการคัดเลือกโครงการกอสราง   และลวนเปนผูมี
ประสบการณทั้งสิ้น 
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1.3 หนาที่ปจจุบันของทานเกี่ยวของกับ 
                        เสาะหาแหลงงานโครงการกอสราง 
                        บริหารโครงการกอสราง 
                        ประมาณราคาและรวมสนับสนุนการยืน่ประมูล 
                        อ่ืนๆ 
 
ตารางที่ 4.4   หนาที่ปจจุบันของผูตอบแบบสอบถามจังหวัดฉะเชิงเทรา 
หนาที่ปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม ความถี่ รอยละ 
เสาะหาแหลงงานโครงการกอสราง 
บริหารโครงการกอสราง 
ประมาณราคาและรวมสนับสนุนการยื่นประมูล 
อ่ืนๆ 
13 
19 
11 
3 
 
28 
41 
24 
7 
รวม 46 100 
 
ตารางที่ 4.5   หนาที่ปจจุบันของผูตอบแบบสอบถามจังหวัดนครราชสีมา 
หนาที่ปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม ความถี่ รอยละ 
เสาะหาแหลงงานโครงการกอสราง 
บริหารโครงการกอสราง 
ประมาณราคาและรวมสนับสนุนการยื่นประมูล 
อ่ืนๆ 
21 
32 
15 
1 
 
31 
46 
22 
1 
 
รวม 69 100 
  
จากตารางที่ 4.4 และตารางที่ 4.5 แสดงใหเห็นวาหนาที่ของผูตอบแบบสอบถามลวนมีสวน
เกี่ยวของกับการคัดเลือกโครงการกอสรางทั้งส้ิน    เมื่อดูที่รอยละโดยที่ผูตอบแบบสอบถามใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในตําแหนงบริหารโครงการกอสราง และเสาะแสวงหาแหลงงานกอสรางมีคา
รอยละ 41 และ 28 ตามลําดับ สวนจังหวัดนครราชสีมาในตําแหนงบริหารโครงการกอสราง 
และเสาะแสวงหาแหลงงานกอสรางมีคารอยละ 46  และ  31  ตามลําดับ    
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1.4 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 
   ประถมศึกษา      มัธยมศึกษา 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย    อนุปริญญา/ปวส. 
   ปริญญาตรี      สูงกวาปรญิญาตรี 
 
ตารางที่ 4.6   คุณวุฒกิารศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา 
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 
 
1 
4 
2 
5 
13 
3 
4 
14 
7 
18 
46 
11 
2 
5 
7 
9 
22 
3 
4 
10 
15 
19 
46 
6 
รวม 28 100 48 100 
 
จากตารางที่ 4.6 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาคอนขางสูงโดยที่คารอยละที ่
ไดของผูที่ตอบแบบสอบถามในจังหวดัฉะเชิงเทรา   และจังหวัดนครราชสีมา  ผูที่ตอบ
แบบสอบถามจบการศึกษาขัน้ปริญญาตรี  มีคารอยละ  46   และมีคารอยละ  46  ตามลําดับ 
 
คําถามในสวนที่ 2     ประกอบดวย  4  คําถามยอย ดังนี้ 
2.1 ลักษณะโครงการกอสราง และจํานวนโครงการที่ชนะการประมูลโดยเฉลี่ยตอป 
     อาคาร จํานวน...........     ระบบประปา จํานวน.......... 
     ถนน  จํานวน...........      อ่ืนๆ จํานวน.................. 
     ระบบระบายน้ํา จํานวน .............. 
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ตารางที่ 4.7   ลักษณะโครงการกอสรางและจํานวนโครงการที่ชนะการประมูลโดยเฉลี่ยตอป 
                     ขององคกรผูตอบแบบสอบถามจังหวดัฉะเชิงเทรา 
โครงการ จํานวน (องคกร) 
จํานวนโครงการ 
รวม 
จํานวน
โครงการเฉลี่ย
ตอองคกร 
รอยละ 
อาคาร 
ถนน 
ระบบประปา 
ระบบระบายน้าํ 
อ่ืนๆ 
22 
19 
9 
6 
1 
 
95 
139 
12 
40 
1 
4 
7 
1 
7 
1 
33 
48 
4 
14 
1 
รวม 100 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงลักษณะโครงการกอสรางและจํานวนโครงการที่ชนะการประมูลโดยเฉลี่ยตอป   
                    ขององคกรผูตอบแบบสอบถามจังหวดันครราชสีมา 
โครงการ จํานวน (องคกร) 
จํานวนโครงการ 
รวม 
จํานวนโครงการ
เฉลี่ยตอองคกร รอยละ 
อาคาร 
ถนน 
ระบบประปา 
ระบบระบายน้าํ 
อ่ืนๆ 
31 
34 
26 
14 
0 
 
120 
267 
58 
49 
0 
4 
8 
2 
4 
0 
24 
54 
12 
10 
0 
รวม 100 
                
จากตารางที่ 4.7 และตารางที่ 4.8 ประเภทโครงการกอสรางและจํานวนโครงการที่องคกรของ
ผูตอบแบบสอบถามชนะการประมูลเฉล่ียตอจะเปนประเภทงาน ถนน มากที่สุด ทั้งของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีคารอยละ 48 และจังหวัดนครราชสีมา มีคารอยละ  54  รองลงมาเปนงานอาคารของจังหวัดฉะเชิงเทรา มี
คารอยละ 33 และจังหวัดนครราชสีมา มีคารอยละ  24 งานระบบระบายน้ําของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคา
รอยละ 14 และจังหวัดนครราชสีมามีคารอยละ  10  และระบบประปาของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคารอยละ 4 
และจังหวัดนครราชสีมามีคารอยละ 12   โดยมีงานถนนเปนอันดับที่ 1    และมีงานอาคารเปนอันดับที่ 2    
เหมือนกันทั้งสองจังหวัด 
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2.2 ระยะเวลารวมที่องคกรไดกอตั้งมา 
                จากแบบสอบถามระยะเวลาการกอตัง้ขององคกรของผูตอบแบบสอบถาม องคกรที่มีระยะเวลา
กอตั้งยาวนานที่สุด 25 ป  ต่ําสุด 3 ป รวมระยะเวลากอตั้งเฉลี่ย 14 ป สําหรับจังหวดัฉะเชิงเทรา และองคกรที่
มีระยะเวลากอตั้งยาวนานสุด 29 ป ต่ําสุด 8 ป รวมระยะเวลากอตั้งเฉลี่ย 16 ป  สําหรับจังหวัดนครราชสีมา 
2.3 มูลคางานโดยเฉลี่ยของโครงการกอสรางที่องคกรทานไดรับตอป...............ลานบาท 
 
ตารางที่  4.9   มูลคางานโดยเฉลี่ยของโครงการกอสรางที่องคกรทานไดรับตอปจังหวดัฉะเชิงเทรา 
ขนาดธุรกิจของ
องคกร 
 
มูลคาโครงการที่รับ 
เฉลี่ยตอป (ลานบาท) 
 
 
จํานวน 
(องคกร) 
 
มูลคาโครงการที่รับ 
เฉลี่ยตอปขององคกร 
ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ 
1-29 
30-60 
มากกวา 60 
14 
9 
5 
 
17 
44 
102 
รวม 1148 28 41 
 
ตารางที่  4.10   มูลคางานโดยเฉลี่ยของโครงการกอสรางที่องคกรทานไดรับตอปจงัหวัดนครราชสีมา                        
 
ขนาดธุรกิจของ
องคกร 
 
 
มูลคาโครงการที่รับ 
เฉลี่ยตอป (ลานบาท) 
 
จํานวน 
(องคกร) 
 
มูลคาโครงการที่รับ 
เฉลี่ยตอปขององคกร 
ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ 
1-29 
30-60 
มากกวา 60 
24 
18 
6 
 
21 
45 
102 
รวม 1,931 48 40 
                   
จากตารางที่  4.6  ไดแบงขนาดธุรกิจออกเปน  3  ขนาด  คือ ขนาดเล็กมีมูลคารับงานเฉลี่ย 17  
ลานบาท  สําหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา  และ  21 ลานบาท สําหรับจังหวัดนครราชสีมา ขนาดกลางมีมูลคา
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รับงานเฉลี่ย   44   ลานบาท   สําหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา  และ  45  ลานบาท  สําหรับจังหวัดนครราชสีมา 
และขนาดใหญมีมูลคารับงานเฉลี่ย  102  ลานบาท  สําหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา และ 102 ลานบาทสําหรับ
จังหวัดนครราชสีมา 
2.4 มูลคาโครงการต่ําสุด และสูงสุดที่องคกรเขารวมประมูล  
จากแบบสอบถามมูลคาต่ําสุด และสูงสุดที่องคกรของผูตอบแบบสอบถามเขารวมประชุม   
มูลคาต่ําสุดเฉลี่ย1 ลานบาทตอคร้ัง และมูลคาสูงสุดเฉลี่ย 20 ลานบาท ตอคร้ังสําหรับจังหวัด
ฉะเชิงเทราและมูลคาต่ําสุดเฉลี่ย  1  ลานบาทตอคร้ัง    และมูลคาสูงสุดเฉลี่ย  7   ลานบาทตอครั้ง   
สําหรับจังหวัดนครราชสีมา 
 
4.3 การวิเคราะหคาทางสถิต ิ
จากคําถามในสวนที่ 2 “ปจจัยและตวัวดัที่มีอิทธิพลตอการคัดเลือกโครงการกอสรางของ
ผูรับเหมา” กอนการวิเคราะหขอมูลไดตรวจสอบความนาเชื่อถือ โดยการทดสอบความนาเชื่อถือ
ของขอมูลดวยการหาคาสถิติ Conbach’s Alpha โดยคา Conbach’s Alpha ของขอมูลจังหวัด
ฉะเชิงเทรามีคา 0.8 ซ่ึงมากกวา 0.7 ถือวาขอมูลเชื่อถือได และคา Conbach’s Alpha ของขอมูล 
จังหวดันครราชสีมามีคา  0.8  ซ่ึงมากกวา  0.7 ถือวาขอมูลเชื่อถือได 
4.3.1 เปรียบเทียบลําดับความสาํคญัของปจจัย 
การเปรียบเทียบลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจคัดเลือกประมูล
งานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แสดงรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.11  ลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจคัดเลือกประมูลงานกอ 
สราง   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ลําดับ ปจจัยยอย 
 
คาเฉลี่ย
ระดับ 
ความสําคัญ 
 
 
สวน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
ดัชน ี
ความสําคัญ 
ระดับ 
ความสําคัญ 
1 
2 
 
3 
ขนาดโครงการกอสราง 
ประสบการณในโครงการ
กอสรางที่คลายคลึงกัน 
ที่ตั้งของโครงการ 
4.50 
3.75 
 
3.82 
0.745 
0.799 
 
0.945 
6.04 
4.69 
 
4.04 
1 
2 
  
3 
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ตารางที่ 4.11   (ตอ) 
ลําดับ ปจจัยยอย 
 
คาเฉลี่ย
ระดับ 
ความสําคัญ 
 
 
สวน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
ดัชน ี
ความสําคัญ 
ระดับ 
ความสําคัญ 
4 
5 
6 
 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
เครื่องมือและอุปกรณ 
บุคลากรและแรงงาน 
ราคาวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไม
แนนอน 
คาโสหุย 
เจาของโครงการ 
อัตราผลตอบแทน 
เงินทุนหมนุเวยีน 
นโยบายขององคกร
ผูรับเหมา 
ปริมาณงานในปจจุบัน 
ประเภทชนิดของงาน 
จํานวนผูเขารวมประมูล 
 
3.57 
3.96 
3.89 
 
3.68 
3.36 
3.82 
3.96 
3.32 
3.39 
3.46 
2.68 
 
0.920 
1.036 
1.031 
 
0.983 
0.951 
1.124 
1.170 
0.983 
1.166 
1.261 
1.020 
 
3.88 
3.82 
3.77 
 
3.74 
3.53 
3.40 
3.38 
3.38 
2.91 
2.74 
2.63 
 
4 
5 
6 
 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
 
 
ตารางที่  4.12     ลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจคดัเลือกประมูลงานกอสราง         
                                   จังหวัดนครราชสีมา 
ลําดับ ปจจัยยอย 
 
คาเฉลี่ย
ระดับ 
ความสําคัญ 
 
 
สวน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
ดัชน ี
ความสําคัญ 
ระดับ 
ความสําคัญ 
1 
2 
ขนาดโครงการกอสราง 
เครื่องมือและอุปกรณ 
4.15 
3.81 
0.850 
0.790 
4.88 
4.82 
1 
2 
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ตารางที่  4.12     (ตอ) 
ลําดับ ปจจัยยอย 
 
คาเฉลี่ย
ระดับ 
ความสําคัญ 
 
 
สวน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
ดัชน ี
ความสําคัญ 
ระดับ 
ความสําคัญ 
3 
 
4 
5 
6 
 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
 
ราคาวัสดุที่เปล่ียนแปลงไม
แนนอน 
เงินทุนหมนุเวยีน 
คาโสหุย 
ประสบการณในโครงการ
กอสรางที่คลายคลึงกัน 
บุคลากรและแรงงาน 
ประเภทชนิดของงาน 
ปริมาณงานในปจจุบัน 
อัตราผลตอบแทน 
ที่ตั้งของโครงการ 
เจาของโครงการ 
นโยบายขององคกร
ผูรับเหมา 
จํานวนผูเขารวมประมูล 
 
4.04 
 
4.08 
3.98 
3.54 
 
4.02 
3.85 
3.79 
3.83 
3.62 
3.65 
3.29 
3.29 
0.849 
 
0.871 
0.863 
0.798 
 
0.911 
0.875 
0.944 
0.996 
0.981 
1.000 
0.988 
1.202 
4.76 
 
4.68 
4.61 
4.44 
 
4.41 
4.40 
4.01 
3.85 
3.69 
3.65 
3.33 
2.74 
3 
 
4 
5 
6 
 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
 
 
จากตารางที่ 4.11  และตารางที่  4.12 แสดงใหเห็นวาขนาดของโครงการกอสรางมีความสําคัญ
ที่สุดของผูรับเหมาในจังหวัดฉะเชิงเทราคือ  ขนาดโครงการกอสราง  ประสบการณในโครงการ
กอสรางที่คลายคลึงกัน  ที่ตั้งของโครงการ  เครื่องมือและอุปกรณ  บุคลากรและแรงงาน  ตามลําดับ
ที่ 1 ถึงลําดับที่  5 และจังหวัดนครราชสีมา  คือ  ขนาดโครงการกอสราง  เครื่องมือและอุปกรณ  ราคา
วัสดุที่เปลี่ยนแปลงไมแนนอน  เงินทุนหมุนเวียน  คาโสหุย   และจํานวนผูรวมประมูลนั้นมีระดับ
ความสําคัญต่ําสุดของผู รับเหมาในจังหวัดฉะเชิงเทราคือ  จํานวนผู เขารวมประมูลและจังหวัด
นครราชสีมาคือ  จํานวนผูเขารวมประมูล 
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ตารางที่ 4.13   คาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยตาง ๆ จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
ลําดับ ปจจัยยอย คาเฉลี่ยระดับ 
ความสําคัญ 
รอยละ 
ความสําคัญ 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 
7 
8 
9 
10 
 
 
11 
12 
13 
14 
 
 
ลักษณะของโครงการกอสราง 
ขนาดโครงการกอสราง 
ที่ตั้งของโครงการ 
เจาของโครงการ 
อัตราผลตอบแทน 
ประเภทชนิดของงาน 
ประสบการณในโครงการทีค่ลายคลึง 
รวมลักษณะของโครงการกอสราง 
สภาพแวดลอม 
นโยบายขององคกรผูรับเหมา 
จํานวนผูเขารวมประมูล 
ปริมาณงานในปจจุบัน 
ราคาวัสดุที่เปล่ียนแปลงไมแนนอน 
           รวมสภาพแวดลอม 
ทรัพยากร 
บุคลากรและแรงงาน 
คาโสหุย 
เงินทุนหมนุเวยีน 
เครื่องมือและอุปกรณ 
            รวมของทรัพยากร 
                              รวม 
 
4.50 
3.82 
3.36 
3.82 
3.46 
3.75 
 
 
3.32 
2.68 
3.39 
3.89 
 
 
3.96 
3.68 
3.96 
3.57 
 
51.16 
 
 
9 
7 
7 
7 
7 
7 
44 
 
6 
5 
7 
8 
26 
 
8 
7 
8 
7 
30 
100 
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ตารางที่ 4.14     คาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยตาง ๆ จงัหวัดนครราชสีมา 
 
ลําดับ ปจจัยยอย คาเฉลี่ยระดับ 
ความสําคัญ 
รอยละ 
ความสําคัญ 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 
7 
8 
9 
10 
 
 
11 
12 
13 
14 
 
 
ลักษณะของโครงการกอสราง 
ขนาดโครงการกอสราง 
ที่ตั้งของโครงการ 
เจาของโครงการ 
อัตราผลตอบแทน 
ประเภทชนิดของงาน 
ประสบการณในโครงการทีค่ลายคลึง 
รวมลักษณะของโครงการกอสราง 
สภาพแวดลอม 
นโยบายขององคกรผูรับเหมา 
จํานวนผูเขารวมประมูล 
ปริมาณงานในปจจุบัน 
ราคาวัสดุที่เปล่ียนแปลงไมแนนอน 
           รวมสภาพแวดลอม 
ทรัพยากร 
บุคลากรและแรงงาน 
คาโสหุย 
เงินทุนหมนุเวยีน 
เครื่องมือและอุปกรณ 
            รวมของทรัพยากร 
                              รวม 
 
4.15 
3.62 
3.65 
3.83 
3.85 
3.54 
 
 
3.29 
3.29 
3.79 
4.04 
 
 
4.02 
3.98 
4.08 
3.81 
 
52.94 
 
 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
43 
 
6 
6 
7 
7 
26 
 
8 
8 
8 
7 
31 
100 
 
                  จากตารางที่ 4.8 แสดงคาน้ําหนักความสําคัญผูรับเหมาในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัด
นครราชสีมา โดยเทียบใหเห็นเปนเปอรเซ็นตรอยละ ทําใหเห็นชัดขึ้นวา ขนาดโครงการกอสรางมี
ความสําคัญที่สุด และที่มีความสําคัญนอยที่สุด คือ จํานวนผูเขารวมประมูล   
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4.3.2    ตรวจสอบความสัมพันธรวมระหวางปจจัย 
 เพื่อตรวจสอบความมีเหตุมีผลของปจจัยที่พัฒนาขึ้นวิธีการของ Spearman (Spearman’s 
Rank Correlalion) ถูกเลือกใชเพื่อวิเคราะหความสัมพันธรวมระหวางปจจัย ที่มีอิทธิพลตอการ
คัดเลือกประมูลงานโครงการกอสรางของผูรับเหมา จํานวน 14 ปจจัย เมื่อทําการวิเคราะหพบวา
ปจจัยมีความสัมพันธกันทุกปจจัย  และพบวาปจจัยเจาของโครงการและปจจัยนโยบายองคกร
ผูรับเหมา มีคาความสัมพันธที่ 0.466 ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 และความสัมพันธของคาโสหุยกับ
นโยบายขององคกรผูรับเหมา มีความสัมพันธนอยท่ีสุด มีคาความสัมพันธ 0.377 ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 0.05  สําหรับขอมูลจากแบบสอบถามของผูรับเหมาในจังหวัดฉะเชิงเทรา และความสัมพันธ
มากที่สุด คือปจจัยคาโสหุยกับปจจัยบุคลากรและแรงงานมีคาความสัมพันธ 0.350 ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 0.05  และความสัมพันธต่ําสุดคือ ปจจัยคาโสหุย กับปจจัยเงินเครื่องมือและอุปกรณมีคา
ความสัมพันธ 0.302ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05  ความสัมพันธกับต่ําสุด  สําหรับขอมูลจาก
แบบสอบถามของผูรับเหมาในจังหวัดนครราชสีมา  ดังแสดงในตารางที่  4.15  และตารางที่  4.16 
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ตารางที่ 4.15   คาสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธรวมแบบ  Spearman’s  Rank   ของปจจัยที่มี
อิทธิพลการคัดเลือกประมูลงานกอสรางในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
**  ที่ระดับนยัสําคัญ 0.01   ( 2-tailed ) 
  *  ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05   ( 2-tailed ) 
 
ปจจัยสําหรับคัดเลือกโครงการ 
กอสรางจังหวดัฉะเชิงเทรา 
ขน
าด
โค
รง
กา
รก
อส
ราง
 
ที่ต
ั้งอ
งโ
คร
งก
าร 
เจา
ขอ
งโ
คร
งก
าร
 
อัต
ราผ
ลต
อบ
แท
น 
ปร
ะเภ
ทช
นิด
ขอ
งงา
น 
ปร
ะส
บก
ารณ
ใน
โค
รง
กา
รท
ีค่ล
ายค
ลึง
 
นโ
ยบ
ายข
อง
อง
คก
รผู
รับ
เห
มา
 
ขนาดโครงการกองสราง 
ที่ต้ังของโครงการ 
เจาของโครงการ 
อัตราผลตอบแทน 
ประเภทชนิดของงาน 
ประสบการณในโครงการที่คลายคลึง 
นโยบายขององคกรผูรับเหมา 
จํานวนผูเขารวมประมูล 
ปริมาณงานในปจจุบัน 
ราคาวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไมแนนอน 
บุคลากรและแรงงาน 
คาโสหุย 
เงินทุนหมุนเวียน 
เครื่องมือและอุปกรณ 
 
1.000 
0.031 
0.125 
0.383(*) 
0.275 
 
0.344 
-0.241 
-0.445 
0.165 
 
0.140 
 
0.314 
0.066 
0.377(*) 
0.241 
0.031 
1.000 
0.349 
0.364 
0.203 
0.241 
0.107 
0.207 
-0.130 
 
0.260 
 
0.280 
0.338 
0.298 
0.050 
 
0.125 
0.349 
1.000 
 
0.415(*) 
0.504(**) 
 
0.578(**) 
 
0.466(*) 
 
-0.179 
0.269 
0.173 
 
0.231 
 
 
0.493(**) 
 
0.447(*) 
0.425(*) 
 
0.383(*) 
0.364 
0.415(*) 
1.000 
0.335 
0.613(**) 
0.333 
0.102 
0.098 
 
0.501(**) 
 
0.017 
0.363 
 
0.135 
0.019 
 
0.275 
0.203 
0.504(**) 
 
0.335 
1.000 
0.398(*) 
0.028 
-0.397(*) 
0.262 
 
-0.165 
 
0.426(*) 
0.144 
 
0.361 
 
0.529(**) 
 
0.344 
0.241 
0.578(**) 
 
0.613(**) 
0.398(*) 
1.000 
0.535(*) 
-0.158 
0.406(*) 
0.194 
 
0.143 
 
0.421(*) 
0.222 
 
0.258 
-0.241 
0.107 
0.466(*) 
0.333 
0.028 
 
0.535(**) 
1.000 
 
0.341 
 
0.098 
 
0.381(*) 
 
-0.224 
0.377(*) 
 
-0.070 
0.125 
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ตารางที่  4.15  (ตอ)    
 
ปจจัยสําหรับคัดเลือกโครงการ 
กอสรางจังหวดัฉะเชิงเทรา 
จํา
นว
นผ
ูเขา
รว
มป
ระ
มลู
 
ปริ
มา
ณง
าน
ใน
ปจ
จุบ
ัน 
ราค
าว
ัสด
ุที่เป
ลี่ย
นแ
ปล
งไ
มแ
นน
อน
 
บุค
ลา
กร
แล
ะแ
รง
งาน
 
คา
โส
หุย
 
เงิน
ทุน
หม
นุเว
ยีน
 
เคร
ื่อง
มือ
แล
ะอ
ุปก
รณ
 
ขนาดโครงการกอสราง 
ที่ต้ังของโครงการ 
เจาของโครงการ 
อัตราผลตอบแทน 
ประเภทชนิดของงาน 
ประสบการณในโครงการที่คลายคลึง 
นโยบายขององคกรผูรับเหมา 
จํานวนผูเขารวมประมูล 
ปริมาณงานในปจจุบัน 
ราคาวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไมแนนอน 
บุคลากรและแรงงาน 
คาโสหุย 
เงินทุนหมุนเวียน 
เครื่องมือและอุปกรณ 
 
-0.445(*) 
0.207 
-0.179 
0.102 
-0.397(*) 
 
-0.158 
0.341 
1.000 
-0.380(*) 
 
0.386(*) 
 
-0.508(**) 
0.011 
-0.325 
-0.383(*) 
0.165 
-0.130 
0.269 
0.098 
0.262 
0.406(*) 
0.098 
-0.380(*) 
1.000 
 
0.132 
 
0.485(**) 
0.020 
0.361 
0.406(*) 
 
0.140 
0.260 
0.173 
 
0.501(**) 
-0.165 
0.194 
0.381(*) 
 
0.386(*) 
0.132 
1.000 
 
-0.013 
 
0.385(*) 
 
0.162 
-0.014 
 
0.314 
0.280 
0.231 
0.017 
0.426 
0.143 
-0.224 
-0.508(**) 
 
0.485(**) 
-0.013 
 
1.000 
-0.271 
 
0.679(**) 
 
0.707(**) 
 
0.066 
0.338 
0.493(**) 
 
0.363 
0.144 
0.421(*) 
 
0.377(*) 
0.011 
0.020 
0.385(*) 
 
0.271 
1.000 
 
0.513(**) 
 
0.389(*) 
 
0.3779(*) 
0.298 
0.447 
0.135 
0.361 
0.222 
-0.070 
-0.325 
0.361 
0.162 
 
0.679(**) 
 
0.513(**) 
1.000 
 
0.754(**) 
0.241 
0.050 
0.425(*) 
0.019 
0.529(**) 
0.258 
0.125 
 
-0.383(*) 
 
0.406(*) 
 
-0.014 
 
0.707(**) 
 
0.389(*) 
 
0.754(**) 
1.000 
 
 
**  ที่ระดับนยัสําคัญ 0.01   ( 2-tailed ) 
  *  ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05   ( 2-tailed ) 
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ตารางที่ 4.16   คาสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธรวมแบบ  Spearman’s   Rank ของปจจัยที่มี
อิทธิพล  การคัดเลือกประมูลงานกอสรางในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
ปจจัยสําหรับคัดเลือกโครงการ 
กอสรางจังหวดันครราชสีมา 
ขน
าด
โค
รง
กา
รก
อส
ราง
 
ที่ต
ั้งอ
งโ
คร
งก
าร 
เจา
ขอ
งโ
คร
งก
าร 
อัต
ราผ
ลต
อบ
แท
น 
ปร
ะเภ
ทช
นิด
ขอ
งงา
น 
ปร
ะส
บก
ารณ
ใน
โค
รง
กา
รท
ีค่ล
ายค
ลึง
 
นโ
ยบ
ายข
อง
อง
คก
รผู
รับ
เห
มา
 
ขนาดโครงการกอสราง 
ที่ต้ังของโครงการ 
เจาของโครงการ 
อัตราผลตอบแทน 
ประเภทชนิดของงาน 
ประสบการณในโครงการที่คลายคลึง 
นโยบายขององคกรผูรับเหมา 
จํานวนผูเขารวมประมูล 
ปริมาณงานในปจจุบัน 
ราคาวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไมแนนอน 
บุคลากรและแรงงาน 
คาโสหุย 
เงินทุนหมุนเวียน 
เครื่องมือและอุปกรณ 
 
1.000 
 
0.406(**) 
 
-0.142 
0.206 
0.083 
 
0.128 
0.131 
-0.145 
0.244 
 
0.220 
 
0.332(*) 
0.142 
0.305(*) 
0.160 
0.406(**) 
 
1.000 
0.163 
0.305(*) 
0.434(*) 
 
0.500(**) 
 
0.038 
0.053 
0.229 
 
0.116 
 
0.470(**) 
0.206 
 
0.387(**) 
 
0.242 
 
0.142 
0.163 
1.000 
0.280 
0.288(*) 
 
0.442(**) 
 
0.012 
 
0.328 
0.044 
0.059 
 
0.217 
 
 
0.066 
0.098 
-0.151 
 
0.206 
0.305(*) 
0.280 
1.000 
0.587(**) 
 
 
0.504(**) 
-0.066 
0.166 
 
0.389(**) 
 
 
0.445(**) 
 
 
0.468(**) 
0.233 
 
0.613(**) 
0.210 
 
0.083 
0.434(**) 
 
0.288(*) 
 
0.587(**) 
1.000 
 
0.559(**) 
-0.029 
 
0.412(**) 
0.123 
 
 
0.422(**) 
 
0.318(*) 
0.242 
 
 
0.388(**) 
 
0.315(*) 
 
0.128 
0.500(**) 
 
0.442(**) 
 
 
0.504(**) 
 
0.559(**) 
1.000 
0.008 
0.151 
0.405 
0.252 
 
0.579(**) 
 
0.083 
 
0.611(**) 
 
0.382(**) 
0.131 
0.038 
0.012 
-0.066 
-0.029 
 
0.008 
1.000 
 
0.162 
 
-0.136 
 
-0.212 
 
0.108 
-0.014 
 
-0.015 
0.090 
 
 
**  ที่ระดับนยัสําคัญ 0.01   ( 2-tailed ) 
  *  ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05   ( 2-tailed ) 
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ตารางที่ 4.16 (ตอ) 
 
ปจจัยสําหรับคัดเลือกโครงการ 
กอสรางจังหวดันครราชสีมา 
จํา
นว
นผ
ูเขา
รว
มป
ระ
มลู
 
ปริ
มา
ณง
าน
ใน
ปจ
จุบ
ัน 
ราค
าว
ัสด
ุที่เป
ลี่ย
นแ
ปล
งไ
มแ
นน
อน
 
บุค
ลา
กร
แล
ะแ
รง
งาน
 
คา
โส
หุย
 
เงิน
ทุน
หม
นุเว
ยีน
 
เคร
ื่อง
มือ
แล
ะอ
ุปก
รณ
 
ขนาดโครงการกอสราง 
ที่ต้ังของโครงการ 
เจาของโครงการ 
อัตราผลตอบแทน 
ประเภทชนิดของงาน 
ประสบการณในโครงการที่คลายคลึง 
นโยบายขององคกรผูรับเหมา 
จํานวนผูเขารวมประมูล 
ปริมาณงานในปจจุบัน 
ราคาวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไมแนนอน 
บุคลากรและแรงงาน 
คาโสหุย 
เงินทุนหมุนเวียน 
เครื่องมือและอุปกรณ 
 
-0.145 
 
0.053 
0.328(*) 
0.166 
 
0.412(**) 
0.151 
0.162 
1.000 
-0.248 
0.175 
0.032 
0.302(*) 
0.048 
0.018 
 
0.244 
 
0.229 
0.044 
0.389(**) 
 
0.123 
0.405(**) 
-0.136 
-0.248 
1.000 
 
0.383(**) 
 
0.451(**) 
 
0.101 
0.439 
 
0.327(**) 
0.220 
0.116 
0.059 
0.445(**) 
 
0.442(**) 
 
0.252 
-0.212 
0.175 
 
0.383(**) 
1.000 
 
0.449 
0.254 
 
0.440(**) 
 
0.383(**) 
0.332(*) 
 
0.470(**) 
0.217 
0.468(**) 
 
0.318(*) 
 
 
0.579(**) 
0.108 
0.032 
 
0451(**) 
0.449(**) 
1.000 
0.350(*) 
 
0654(**) 
 
0.472(**) 
0.142 
0.206 
0.066 
0.233 
0.242 
0.083 
-0.014 
0.302(*) 
0.101 
 
0.254 
0.350(*) 
1.000 
0.319(*) 
0.302(*) 
0.35(*) 
 
0.387(**) 
0.098 
 
 
0.613(**) 
 
 
0.388(**) 
 
0.611(**) 
-0.015 
0.048 
 
0.439(**) 
 
0.440(**) 
 
0.654(**) 
3 
0.319(*) 
1.000 
 
0.550(**) 
0.160 
0.242 
0.151 
0.210 
0.315(*) 
 
0.382(**) 
 
-0.090 
0.018 
 
0.327(*) 
0.383(**) 
 
0.472(**) 
0.302(*) 
0.550(**) 
1.000 
 
**  ที่ระดับนยัสําคัญ 0.01   ( 2-tailed ) 
  *  ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05   ( 2-tailed ) 
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จากคําถามในสวนที่  3  กระบวนการคัดเลือก 
คําถามที่  4  องคกรของทานมีผูเกี่ยวของกีค่นในการคัดเลือกประมูลงานโครงการกอสรางของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
   คนเดียว     มากกวา  1  คน 
  ไมทราบ 
 
ตารางที่ 4.17     คารอยละของผูมีสวนเกีย่วของในการคัดเลือกประมูลงานโครงการกอสรางของ 
                          องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
บุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการ 
คัดเลือกประมลูงาน 
ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา 
ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 
โครงการกอสรางคนเดียว 
 มากกวา 1 คน 
 อ่ืนๆ 
7 
21 
2 
25 
75 
0 
 
14 
34 
0 
29 
71 
0 
รวม 28 100 48 100 
 
จากตารางที่   4.17   แสดงวาองคกรผูรับเหมาทั้งสองจังหวัดใชบุคคลที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการคัดเลือกประมูลงานกอสรางมากกวา  1  คน  ทั้งสองจังหวัด  โดยมีคารอยละ 75  ใน
องคกรผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดฉะเชิงเทรา และมีคารอยละ 71  ในจังหวัดนครราชสีมา   
 
คําถามที่ 5 องคกรของทานไดใชปจจัยตาง ๆ  ใน ขอ ข.   มาใชในการตัดสินใจคัดเลือกประมูลงาน 
หรือไม                      
 
ตารางที่ 4.18  รอยละขององคกรผูรับเหมาในการใชปจจยัในการคัดเลือกประมูลงานกอสราง 
 
การใชปจจยัในการคัดเลือกประมูลงาน 
 
ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา 
ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 
ใชปจจยั 
ไมใชปจจยับางสวน 
 ไมใชปจจยั 
10 
13 
5 
 
36 
46 
18 
 
17 
25 
6 
35 
52 
13 
รวม 28 100 48 100 
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 จากตารางที่ 4.18   แสดงใหทราบวาองคกรผูรับเหมาทั้งจังหวดัฉะเชิงเทรา  และจังหวัด
นครราชสีมา มีการใชปจจยัทั้ง  14  ขอเพียงบางสวนถึงรอยละ 46 และรอยละ 52 ตามลําดับ 
 
คําถามที่ 6   เรียงลําดับขั้นตอนกระบวนการคัดเลือกประมูลงานโครงการกอสรางทุกองคกร
ไดเรียงลําดับดังนี้ หาโครงการกอสราง  →  ซ้ือแบบกอสราง  →   ตรวจสอบเงื่อนไขการกอสราง  
→   พัฒนาปจจัยที่ใชในการคัดเลือก   →      ประมาณราคางานกอสราง   →    ประเมิน
โครงการเพื่อตัดสินใจ   →    ประมูล/ไมประมูล   คิดเปน 100 %     ทั้งสองจังหวัด 
 
คําถามในสวนที่ 4     แบบจําลองที่ใชในการคัดเลือกโครงการกอสราง  มีคําถามดังนี้ 
คําถามขอที่ 7   แบบจําลองใดที่ทานใชในการคัดเลือกโครงการกอสราง 
 
  ดุลพินิจสวนบุคคล 
  แบบจําลองการใชน้ําหนกั 
   แบบจําลองอรรถประโยชน (Utility) 
  อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ
 
ตารางที่ 4.19   การใชแบบจําลองของผูรับเหมาที่ใชในการคัดเลือกโครงการกอสราง 
 
การใชแบบจําลองในการคัดเลือก 
ประมูลงาน 
 
ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา 
ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 
ดุลพินิจสวนบคุคล 
แบบจําลองการใชน้ําหนกั 
แบบจําลองอรรถประโยชน 
อ่ืน ๆ 
23 
5 
0 
0 
82 
18 
0 
0 
 
38 
10 
0 
0 
79 
21 
0 
0 
รวม 28 100 48 100 
 
     จากตารางที่ 4.19   แสดงใหเห็นวาองคกรผูรับเหมาสวนใหญทั้งจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดนครราชสีมา จะใชดุลยพินิจสวนบุคคลในการคัดเลือกประมูลงานโครงการกอสรางใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินถึงรอยละ 82  ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  และมีคารอยละ  79  ในจังหวัด
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นครราชสีมา  แบบจําลองการใชน้ําหนักมีคารอยละ  18  ในจังหวัดฉะเชิงเทราและมีคารอยละ  21 
ในจังหวัดนครราชสีมาเทานั้น ซ่ึงมีคานอยไมเกินรอยละ 20  ของจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 
 
4.4 สรุป 
               การวิเคราะหขอมูลของการวิจัยที่ไดวิ เคราะหคาทางสถิติ  ทําใหทราบวาปจจัยที่มี
ความสําคัญสูงสุด  คือ ขนาดของโครงการกอสราง และสําคัญต่ําสุดคือ จํานวนผูเขารวมประมูล ซ่ึง
ไดคําตอบที่เหมือนกันทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครราชสีมา โดยมีคารอยละความสําคัญ
ของกลุม ลักษณะของโครงการกอสรางรอยละ 44    กลุมสภาพแวดลอมรอยละ 26  และกลุม
ทรัพยากรรอยละ   30  ในองคกรผูรับเหมาของจังหวัดฉะเชิงเทรา   และกลุมลักษณะของโครงการ
กอสรางรอยละ 43    กลุมสภาพแวดลอมรอยละ 27   และกลุมทรัพยากรรอยละ 30  ในองคกร
ผูรับเหมาของจังหวัดนครราชสีมา ดังแสดงในตารางที่  4.13 
 
 
44
26
30
43
27 30
0
10
20
30
40
50
ลกัษณะโครงการกอสราง สภาพแวดลอม ทรัพยากร
ฉะเชิงเทรา
นครราชสีมา
รูปที่ 4.1   สรุปความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจคัดเลือกประมูลงานโครงการกอสราง 
 
โดยที ่องคกรผูรับเหมาสวนใหญจะใชดุลพินิจสวนบุคคลในการคัดเลือกโครงการ
กอสราง โดยคิดเปนรอยละ 82   ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และรอยละ 79  ในจังหวัดนครราชสีมา 
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บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 
 
5.1      สรุป 
งานวิจัยนี้เกิดขึ้นจากการตระหนักถึงปญหาในการคัดเลือกโครงการกอสราง เพื่อตัดสินใจ
เขาประมูลงานของผูรับเหมาในการตัดสินใจขึ้นโครงการที่เสาะแสวงหามาได   จําเปนที่จะตอง
คัดเลือกโครงการหรือจัด ลําดับความสําคัญของโครงการที ่คาดวา เหมาะสม  และเกิด
ประโยชนสูงสุด ผูรับเหมาสวนใหญจะใชดุลพินิจสวนบุคคลเปนหลักในการคัดเลือกประมูลงาน
ในโครงการตาง ๆ  ซ่ึงขาดหลักการในการมีเหตุมีผลเพียงพอ งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาโครงสรางของปจจัยที ่เปนระบบ  สําหรับใชในการคัดเลือกประมูลงานโครงการ
กอสรางในองคกรปกครองสวนทองถ่ินของผูรับเหมา  โดยการสํารวจความคิดเห็นจากเจาของ
องคการผูรับเหมา ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อใชพัฒนาโครงสรางของ
ปจจัยที่เปนระบบ และเหมาะสมสําหรับการคัดเลือกโครงการกอสรางในองคการปกครองสวน
ทองถ่ิน การศึกษาเริ่มจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับปญหาที่เกิดขึ้น ในการตัดสินใจ
ประมูลงานหรือไมประมูลงาน ปจจัยที่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจดังกลาวโดยศึกษาจากวารสาร 
ตํารา ทั้งในประเทศและตางประเทศ จากนั้น จึงทําการวางกรอบแนวความคิดโครงสรางปจจัย เพื่อ
คัดเลือกประมูลงานโครงการกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวทําการออก
แบบสอบถาม เพื่อสํารวจระดับอิทธิพลของแตละปจจัยที่มีผลตอการคัดเลือกโครงการกอสรางเพื่อ
ยื่นประมูลงานกอสราง และแจกแบบสอบถามไดกระทําแบบเจาะจงตอ เจ าขององคกร
ผูรับเหมาในจังหวัดฉะเชิงเทรา  35  องคกร  และในจังหวัดนครราชสีมา  65  องคกร  และมี
แบบสอบถามสงกลับคืนมาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 28 ชุด และในจังหวัดนครราชสีมา  48  ชุด 
5.1.1  ปจจัยสําหรับการคัดเลือกโครงการกอสราง 
ปจจัยที่มีคาตัวช้ีวัดระดับความสําคัญของการคัดเลือกโครงการกอสรางสําคัญ 5 อันดับแรก
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ ขนาดโครงการกอสราง ประสบการณในโครงการที่คลายคลึง ที่ตั้ง
โครงการกอสราง เครื่องมือและอุปกรณและบุคลากรและแรงงาน สวนปจจัยที่มีคาตัวช้ีวัดระดับ
ความสําคัญ 5 อันดับแรกของจังหวัดนครราชสีมา คือ ขนาดของโครงการกอสราง เครื่องมือและ
อุปกรณ  ราคาวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไมแนนอน เงินทุนหมุนเวียน และคาโสหุย  ซ่ึงทั้งหมดเปนปจจัย
ที่อยูในกลุมลักษณะของโครงการก อสรางกับทรัพยากร   เปนตัว ชี ้ใหเห็นวาองคกร
ผูรับเหมาใหความสําคัญกับลักษณะโครงการกอสรางกับทรัพยากรเปนอันดับตน ๆ  ซ่ึงเมื่อนํามา
เปรียบเทียบกันจะแสดงใหเห็นวาผูรับเหมาในจังหวัดฉะเชิงเทรา จะคิดถึงผลกระทบที่เกิดทางดาน
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เครื่องมือและอุปกรณ และบุคลากร และแรงงาน ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นวาในพื้นที่มีปญหาเกี่ยว
แรงงานที่จะทํางานเมื ่อไดงานกอสราง สวนทางดานผู รับเหมาจังหวัดนครราชสีมา จะคิดถึง
ผลกระทบเงินทุนหมุนเวียนและคาโสหุยซึ่งเปนตัวสะทอนใหเห็นวาผูรับเหมาในจังหวัด
นครราชสีมานั้นไมมีผลกระทบทางดานแรงงาน จึงไปใหความสําคัญกับตนทุนในงานกอสราง
มากกวา 
 เมื่อดูที่คารอยละความสําคัญ จะเห็นวารอยละความสําคัญในกลุมลักษณะของโครง 
การกอสราง และทรัพยากรมีคาสูงกวาคารอยละของกลุมสภาพแวดลอมโดยเมื่อดูที่คารอยละเปน
กลุมจะเห็นวา ลักษณะของโครงการกอสรางของจังหวดัฉะเชิงเทรา  มคีารอยละ 44 ทรัพยากรมีคา
รอยละ 30 และสภาพแวดลอมมีคารอยละ 26 และของจังหวดันครราชสีมา มีคารอยละ 43 
ทรัพยากรมีคารอยละ 30  และสภาพแวดลอมมีคารอยละ 27 ซ่ึงคาที่ไดจะเปนแนวทางในการ
ตัดสินใจคดัเลือกโครงการกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางมีเหตผุล   และเปนแนวทางใน
การพฒันาเปนระบบ สําหรับใชในการคัดเลือกโครงการกอสรางตอไป 
ส่ิงท่ีไดจากการทําโครงงานในครั้งนี้ทําใหทราบวา การที่จะประมูลงานในโครงการกอสรางของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดฉะเชิงเทรา จะตองมีบุคลากรและแรงงานอยางเพียงพอกับขนาด
โครงการกอสรางที่จะประมูลงานและบุคลากรและแรงงานนั้นจะตองมีคุณภาพสามารถทํางานไดใน
โครงการนั้นๆ  จึง จะไดเปรียบผูรับเหมาบริษัทคูแขงในการประมูลงานในแตละครั้ง  ดังตัวอยาง เชน  
บริษัท  ก.  เปนบริษัทที่ยื่นประมูลงานในโครงการกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  และทราบวามีบริษัทอะไรจะยื่นประมูลงานบาง  ในบริษัทนั้น ๆ มีบุคลากรและแรงงานเปน
อยางไรบางมีคุณภาพเพียงพอตอการทํางานในโครงการดังกลาวไดหรือไม  และตรวจสอบบริษัทของ
ตัวเองวามีบุคลากรและแรงงานพรอมที่จะทํางานในโครงการนี้หรือไม  ควรจะยื่นประมูลงานหรือไม  ซ่ึง
จะชวยตัดสินใจวาจะยื่นประมูลงานหรือไมและจะยื่นเทาไรตอไป  ทําใหมีโอกาสที่จะไดงานมากขึ้น  
สวนการประมูลงานในโครงการกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด
นครราชสมีา  ทางผูรับเหมาเนนไปทางดานเงินทุนหมุนเวียน และคาโสหุยเปนการแสดงวาในทองที่นี้ไมมี
ปญหาทางดานแรงงาน  คือ เมื่อมีการประมูลงาน ปญหาเรื่องแรงงานไมใชส่ิงสําคัญ เนื่องจากบุคลากรและ
แรงงานมีอยางเพียงพอ  แตการจะไดเปรียบผูรับเหมาคูแขงจะตองมีทุนหมุนเวียนอยางเพียงพอที่จะในการ
กอสราง ดังตัวอยาง  เชน  บริษัท  ข.   เปนบริษัทที่ยื่นประมูลงานในโครงการกอสรางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในจังหวัดนครราชสีมา  และทราบวามีบริษัทอะไรจะยื่นประมูลงานบาง  ในบริษัทนั้น ๆ  มี
เงินทุนหมุนเวียนเปนอยางไรบางมีพียงพอตอการทํางานในโครงการดังกลาวไดหรือไม  และตรวจสอบ
บริษัทของตัวเองวามีเงินทุนหมุนเวยีนพรอมที่ทํางานหรือไม  ควรจะยื่นประมูลประมูลงานหรือไม  ซ่ึงจะ
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ชวยตัดสินใจวาจะยื่นประมูลงานหรือไมและจะยื่นเทาไรตอไป  ทําใหมีโอกาสที่จะไดงานมากขึ้น  เมื่อ
เปรียบเทียบกับบริษัทคูแขง 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการคัดเลือกประมูลงานกอสรางที่ไดพัฒนาขึ้นมานี้ 
สามารถนําไปพัฒนาสรางแบบจําลองเพื่อตัดสินใจ และทดลองใชกับโครงการจริงแลวทําการ
วิเคราะหเพื่อประเมินความแมนยํา และพัฒนาโครงสรางของปจจัยใหเปนมาตรฐานที่เหมาะสม
พื้นที่และขนาดของธุรกิจของผูรับเหมาตอไปได 
การพัฒนาปจจัยใหเปนมาตรฐาน สามารถนําไปเชื่อมโยงกับแบบจําลองสําหรับการ
คัดเลือกโครงการกอสรางที่ถูกพัฒนาใหมีความสามารถในการรวมการตัดสินใจจากหลายผู
ตัดสินใจ เพื่อลดความเสี่ยง และยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณซ่ึงจะเปนเครื่องมือชวย
ใหองคกรผูรับเหมาประหยัดเวลาและตัดสินใจเลือกโครงการกอสรางไดอยางเหมาะสม 
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ปจจัยสําหรับการคัดเลือกประมูลงานโครงการกอสรางของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  :  มุมมองผูรับเหมา 
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มีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมลูเกี่ยวกับ   
1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคัดเลือกโครงการกอสรางของผูรับเหมา    
2.  กระบวนการคัดเลือกโครงการกอสรางของผูรับเหมา   
3.  แบบจําลองที่ใชในการคัดเลือกโครงการกอสราง 
 
 
       
             ขอมูลที่ไดจากการสอบถามจะถูกใชเพื่อการศึกษาเทานั้น และจะเก็บเปนความลับ 
หลังจากการศึกษาเสร็จสิ้นลง ขอมูลที่ไดจากทานจะถูกทําลายทันที  เพื่อใหขอมูลที่ไดเกิด
ประโยชนสูงสุด  กรุณาตอบคําถามตามความเปนจริง 
 
กรุณาตอบแบบสอบถาม   ภายในวันท่ี  15  กุมภาพันธ  2554 
 
 
                                                                    ขอบพระคุณอยางสงูในการตอบแบบสอบถามของทาน 
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ก.  ประวัติผูตอบแบบสอบถามและองคกร 
 
คําแนะนําการตอบแบบสอบถาม   กรุณาเตมิคําในชองวาง  และเขียน   √  ใน     ตามความจริง   
(เขียน  √  ไดมากกวา  1  แหง  ตามความเหมาะสม) 
 
1.  ประวัติผูตอบแบบสอบถาม 
     1.1   ตําแหนงปจจุบัน ……………………………………………………… 
     1.2  ระยะเวลาดํารงตําแหนงในปจจุบนั........................................................ 
     1.3  หนาทีป่จจุบันของทานเกีย่วของกบั 
     เสาะหาแหลงงานโครงการกอสราง            บริหารโครงการ 
    ประมาณราคาและรวมสนบัสนุนการยืน่ประมูล          อ่ืน ๆ.................................... 
     1.4  คุณวุฒทิางการศึกษา 
     ประถมศึกษา       มัธยมศึกษาตอนตน 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย                   อนุปริญญา , ปวส. 
     ปริญญาตรี        สูงกวาปรญิญาตรี 
2.  ประวัติองคกรของทาน 
     2.1  ลักษณะโครงการกอสรางและจํานวนโครงการที่ชนะการประมูลโดยเฉลี่ยตอป (เขียนได
มากกวา 1 ลักษณะ)  
     อาคาร  จํานวน........................                ระบบประปา  จํานวน ........................ 
      ถนน   จํานวน........................      อ่ืน ๆ  จํานวน ..................................... 
      ระบบระบายน้ํา   จํานวน ....................... 
     2.2  ระยะเวลารวมที่องคกรไดกอตั้งมา...........................ป 
     2.3  มูลคาโดยเฉลี่ยของโครงการกอสรางที่องคกรทานไดรับตอป จาํนวน............................ บาท 
     2.4  มูลคาต่ําสุดและสูงสุดที่องคกรของทานเขารวมประมูล  จํานวน................................... บาท 
            ถึง...................................บาท 
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ข.  ปจจัยและตัววัดท่ีมีอิทธิพลตอการคัดเลือกโครงการกอสรางของผูรับเหมา 
 
คําแนะนําการตอบแบบสอบถาม   เพื่อแสดงทัศนคติหรือความคิดเห็นที่เกิดจากประสบการณของ
ทาน ที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจคัดเลือกโครงการกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
กรุณาเขียน    Ο  รอบตัวเลข  1 – 5  ที่กําหนดใหเพียงหนึ่งตัวตอหนึ่งปจจัย  และตัววัด โดยตัวเลข
นี้หมายถึง 
1. หมายถึง ระดับผลกระทบของปจจัยนั้น  ต่ํามาก  หรือไมมีผลกระทบตอการคัดเลือก
โครงการกอสรางเลย 
2. หมายถึง  ระดับผลกระทบของปจจัยนั้น ต่ํา   ตอการคัดเลือกโครงการกอสราง 
3. หมายถึง  ระดับผลกระทบของปจจัยนั้น ปานกลาง    ตอการคัดเลือกโครงการกอสราง 
4. หมายถึง  ระดับผลกระทบของปจจัยนั้น สูง   ตอการคัดเลือกโครงการกอสราง 
5. หมายถึง  ระดับผลกระทบของปจจัยนั้น สูงมาก    ตอการคัดเลือกโครงการกอสราง  
3.  มีตัววัดตาง ๆ  ดังแสดงขางลาง   ขอใหทานเลือกระดับความสําคัญของตัววัดเหลานี้ที่มีอิทธิพล
ตอการคัดเลือกโครงการกอสรางขององคกรทาน  และขอทราบปจจัยและตัววัดอื่น ๆ ที่ไมไดแสดง
ไว  แตทานคิดวามีความสาํคัญตอการคัดเลือกโครงการกอสรางเพื่อเตรียมการยื่นประมูล 
 
ตัววัดท่ีมีอิทธิพลตอการคัดเลือกโครงการ 
กอสรางของผูรับเหมา 
ระดับความสําคัญ 
สูงมาก..........ต่ํามาก 
1. ลักษณะของโครงการกอสราง 
• ขนาดโครงการกอสราง เชน มูลคาของโครงการหรือ
ปริมาณงาน ขนาดที่วัดเปนพื้นที่ใชสอยในหนวย
ตารางเมตร 
• ที่ตั้งของโครงการ  เชน  ใกลไกลจากองคกรหรือ
ลักษณะชุมชนที่ตั้งโครงการ 
•  เจาของโครงการ เชน อบจ., อบต. หรือเทศบาล 
•  อัตราผลตอบแทน  เชน  อัตราสวนของกําไรตอ
ตนทุน 
•  ประเภทชนิดของงาน เชน อาคาร, ประปา, ถนน ฯลฯ 
 ประสบการณในโครงการที่คลายคลึง เชน เปนงานที่เคย
ทํามาแลวในอดีต 
 
5         4        3        2        1 
 
 
5         4        3        2        1 
 
5         4        3        2        1 
5         4        3        2        1 
 
5         4        3        2        1 
 
   5         4        3        2        1 
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ตัววัดท่ีมีอิทธิพลตอการคัดเลือกโครงการ 
กอสรางของผูรับเหมา 
ระดับความสําคัญ  
 สูงมาก..............ต่ํามาก 
2.  สภาพแวดลอม 
• นโยบายขององคกรผูรับเหมา เชน ไมแขงขันกับ
องคกรที่เปนพนัธมิตรกัน 
• จํานวนผูเขารวมประมูล เชน มีผูรวมประมูลเกินกวา 
10 ราย จะไมเขารวมประมูล 
• ปริมาณงานในปจจุบัน เชน มีงานที่กําลังทําอยูเกิน
จํานวนทรัพยากรที่มีขององคกร 
• ราคาวัสดุที่เปล่ียนแปลงไมแนนอน เชน อยูในชวงที่
ราคาวัสดุกําลังจะขึ้นราคา 
 
3. ทรัพยากร 
• บุคลากรและแรงงาน  เชน  ความสามารถของ
บุคลากรและแรงงานขององคกรสามารถปฏิบัติงาน
ไดหรือไม 
• คาโสหุย เชน คาใชจายในการยื่นประมูลเปนคาซื้อ
แบบ  จํานวนเงินค้ํ าประกันซองคาจาง  และคา
เสียเวลาในการประมาณราคา 
• เงินทุนหมุนเวียน เชน คาดการณปริมาณเงินสดของ
องคกรวามีเงินทุนหมุนเวียนพอหรือไมถารับงาน
เพิ่ม 
• เครื่องมือและอุปกรณ  เชน  มี เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานเพียงพอหรือไม 
 
 
5         4        3        2        1 
 
5         4        3        2        1 
 
5         4        3        2        1 
 
5         4        3        2        1 
 
 
 
 
5         4        3        2        1 
 
 
5         4        3        2        1 
 
 
      5         4        3        2        1 
 
 
5         4        3        2        1 
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ค. กระบวนการคัดเลือก 
 
คําแนะนําการตอบแบบสอบถาม   กรุณาเตมิคําในชองวาง  และเขียน   √  ใน     ตามความจริง   
(เขียน  √  ไดมากกวา  1  แหง  ตามความเหมาะสม) 
 
4.  องคกรของทานมีผูเกี่ยวของกี่คนในการคัดเลือกประมลูงานโครงการกอสรางขององคกร
ปกครอง  สวนทองถ่ิน 
   คนเดียว       มากกวา   1  คน 
   ไมทราบ 
5.  องคกรของทานไดใชปจจยัตาง ๆ ในขอ  ข.  มาใชในการตัดสินใจคัดเลือกประมูลงานหรือไม 
    ใช       ใชบางสวน 
    ไมใช 
6. กรุณาเรียงลําดับขั้นตอนกระบวนการคัดเลือกประมูลงานโครงการกอสราง  โดยใสหมายเลข
แสดงลําดับกอนหลังจากขัน้ตอนแรกไปสูขั้นตอนสุดทาย (หากไมไดทําขั้นตอนใดใหขามไป) 
    หาโครงการกอสราง        ประมาณราคาโครงการกอสราง  
    ซ้ือแบบกอสราง                                   ประเมินโครงการเพื่อตัดสินใจ                        
                 ตรวจสอบเงื่อนไขการกอสราง            ประมูลงาน / ไมประมูลงาน 
                 พัฒนาปจจยัที่ใชในการคัดเลือก 
 
ง.   แบบจําลองที่ใชคัดเลือกโครงการกอสราง 
 
คําแนะนําการตอบแบบสอบถาม   กรุณาเตมิคําในชองวาง  และเขียน   √  ใน     ตามความจริง   
(เขียน  √  ไดมากกวา  1  แหง  ตามความเหมาะสม) 
 
7.  แบบจําลองขอความขางลางนี้  แบบจําลองใดที่ทานใชในการคัดเลือกโครงการกอสราง? 
 
    ดุลยพินิจสวนบุคคล 
    แบบจําลองการใชน้ําหนัก  
 
คะแนนรวมทั้งหมด     =      ผลรวมทั้งหมดของ (น้ําหนักของปจจัย  x  คะแนนของปจจัย) 
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                โดยคะแนน  หมายถึง   ปริมาณของปจจัยของโครงการกอสรางซึ่งไมคํานึงถึงความเสี่ยง
และความไมแนนอน 
 
    แบบจําลองอรรถประโยชน (Utility) 
 
คาอรรถประโยชนรวมทั้งหมด    =    ผลรวมทั้งหมดของ  (น้ําหนักของปจจัย  x  อรรถประโยชน
ของปจจัย) 
 
   คาอรรถประโยชน   หมายถึง  คาความพึงพอใจ (ปริมาณอันหนึ่ง)  ตอปจจัยของ
โครงการกอสราง ซ่ึงคํานึงถึงความเสี่ยงและความไมแนนอน 
 
    อ่ืนๆ โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ประวัติผูเขียน 
 
นายบุญฤทธิ์  สุขเกษม  เกิดเมื่อวันที่  30  มกราคม  2518  ที่  ต. เกาะขนุน  อ.พนมสารคาม 
จ.ฉะเชิงเทรา  เร่ิมเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิศวกรรมศาสตร 
สาขาวิศวกรรมโยธา และสําเร็จการศึกษาเมื่อป 2543 เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวไดประกอบอาชีพ
สวนตัว เปนผูรับเหมากอสราง ตั้งแตป 2543 จนถึงปจจุบัน ในนามบริษัท คุมคางานชาง จํากัด และ
ไดเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเกาะขนุน ตั้งแตป  2543   จนถึงปจจุบัน 
 เนื่องจากไดทาํงานเปนผูรับเหมาทางดานงานกอสรางมาโดยตลอด จงึอยากพัฒนาความรู
ทางดานบริหารงานกอสราง จึงไดเขาศึกษาในระดับปรญิญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขา 
บริหารงานกอสราง   และสาธารณูปโภคในป  พ.ศ.  2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
